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Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D E T.A M A R I S A . 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, noviembre 15. 
V O T O D E C E N S U R A . 
E l Senado ha rechazado per gran ma-
yon'a un voto de censura, presentado 
contra el Sr- Silvela, por haber nropuss4o 
á la Corona para ministro ce Gracia y 
justicia alSr. Duran y Bas, marcado 
catalanista. , , . , . 
Las oposiciores se han atsteniao ce 
votar, decorando tntes que estaban con-
formes con la censura. 
Los caballeras del Santo Sepulcro vo-
taron á favor del Gobierne, pero decía 
rando artes qne estaban conformes con la 
cesura aunque no juzgan oportuno el 
momento para e xigir responsabilidades. 
L O Q U E U I O B S I L V E L A 
A l salir de palacio el presidenta del 
Consejo de Minutror, deepués de despa-
char con la Heina, se ha deteniio áhablar 
con los periodistas que le aguardaban ^ 
les ha dicho que disminuyen las probabi-
lidades ¿e arreglo en la cuest:ó.ide Bar-
ce'c na. 
C O N S E J O 
Esta noche se celebrará Coosejo de 
Ministros en la Presidencia. 
C A M B I O S 
Hoy no S3 han cotizado en la Bolsa las 
i l r a s . 
De hoy 
Madrid IQ de noviembre, 
L O D E B A R C E L O N A 
Ha fracasado la conciliación intentada 
en Barcelona. 
Se abrirán las tiendas, paro seguirá la 
resistencia á pagarlos tributo'. 
Han sido puestos en libertad les co 
merciantes presos, 
El capitán general señor Despujols ha 
concedido un nuevo plazo de dos días, pa 
raque les obcecados reflJalonen. 
E L C O N S E J O 
En el Consejo de ministros celebrado 
acoche, el gobierno acorló proceler con 
energía en la cuestiói de Barcelona. 
Se dice con insistencia que el Consejo 
tuvo una parte secreta, que los ministros 
reservan cuidadosamente, en la cual se 
tomaron acuerdes muy enérgicos. 
E L B A L N E A R I O D E T O J A 
Un horroroso incendio ha destruido e 
lalneario de Toja (provínola de Ponte-
vedra.) 
no deben los interesados aguardar 
á que concluya la guerra pa ia nor-
malfear su s i t u a c i ó n , pues deben 
empezar desde ahora á gest ionar 
para v indicar sus derechos harto 
conculcados ya. 
No es posible prever !o que s e r á 
y cuanto t iempo d u r a r á esa guerra, 
que al pr inc ip io aseguraban los i n -
gleses se r ía un mero pateo mi l i t a r ; 
pero la euergica ofensiva de los 
Soers ha desconcertado todos si s 
planes y hoy se presenta bajo no 
aspecto m á s serio; t a i d a r á n toda-
vía a l g ú n t iempo los ingleses en 
recibir í 'aerzas suficientes par í per-
mit i r les emprender operaciones ac-
tivas y entre tanto j e n a n r o í acoa-
recimientos inesperados y cuantas 
complicaciones nuevas pueden pre-
sentarse! 
t las lita tó Tr oral 
El S t a t h t de Londres ha sacado 
la cuenra de la parte que corres 
ponde á cada una de las tres na 
clones qne tienen mayore j intere 
e>esen las minas del Transvaal , re 
soltando 4 para Alemania , G para 
Ingla te r ra ; y 8 para Francia. Por 
Jo tanto, los franceses poseen de di 
chos valores una tercera parte m á s 
que los ingleses, y el doble de los 
-alemanes; entre franceses y alema 
res r e ú n e n el doble del n ú m e r o de 
i ( ciones en poder de los ingleses. 
Con este mot ivo dice L ' E o o n o 
m i s t e F r a n g i i s , que los ingleses que 
sólo poseen la tercera parte de las 
minas del Transvaal y reclaman 
derechos pol í t icos , se han erigido 
en d u e ñ o s absolutos de las minas 
en cuya a d m i n i s t r a c i ó n sólo con 
dienten una insignificante iu ter 
Vención á los d e m á s accionistas, 
A ñ a d e el referido per iód ico que 
ha llegado la hora de poner fin á 
t a m a ñ a a n o m a l í a y que los france 
ses y los alemanes deben unirse pa 
ra acabar con los abusos; pues si 
hubieran tenido mayor parte en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de las minas, pro 
bablemente hubieran logrado con 
j u r a r el conflicto y evitar la actual 
j a guerra, que fué provocada por 
jas siempre crecientes exigencias 
mistas ingleses y la co 
gobierno. 
ricos que los franceses, 
los alemanes conservar 
ración de algunas minas 
ó tercera c'asf, pero las 
principales e s t á n todas bajo el do-
minio absoluto de los 
l í e is anc 
b a n sabido 
l a admÍDis( 
<íe s egn iwhí 
m 
L a (Jaban Central R O ' w a y Oorapa-
ny, ha iniciado ya, «pgúu leeraoe en 
L a Correspondencia de Cieí fu^g' f, la^ 
raeioras que proyecta introducir pau-
latinamente en sns trenes y servicio í-n 
general, para mayor comodina I de i^-* 
viajeros, ventajas en las tarifas de tic-
tes y rapidez en las comonicaeioues. 
A l ocuparse de esa c o m p a ñ í a , dice 
como tigue el referido colega: 
" L a Central Rai lway C8, ^caba de 
poner al servicio entre «sta, ciudad y 
la ce Sagua on e s p l é n d i d a v masrífífico 
carro para pasajeros do primepa clase 
qde nos recuerda, aanqoe r ídat ivamon-
re, los ' 'Pul lman" de los Estados Cui -
dos. 
E n el citado carro se encuentran co 
modidades á que no e s t á l M m o s aco^ 
tombrados hasta ahora en ninguno de 
los ferrocarriles de la 1 ^ : cónK>d<>8 
asientos, water clopet, lavado, y lojo 
sos espejos, resaltando en él una iun 
pieza y uu aseo digno de especial men-
c ión . 
S^gún mani f e s tac ión de Mr. Pear-
son, actual Adminintrador de la 1 C n-
tral Railway C0, á uno de nuestros re 
dactoref, piensa modiñear !o^ actqalea 
itinerarios para los primeros dían de 
iV, dejando, desde luego, á S*nta 
C i a r a el tren directo que antes t e r í * . 
T a m b i é n mani fe s tó á nuestro redac 
tor. qoe eo estaban llevando á cabo ao 
í u ^ l m e n t e imperrantes refi rmas en 
todo el material de las tres empresas 
anidas para proporcionar A. los pasaje 
n i H , hacendados y cóbaerei.HTite«, todas 
as coiBndirlas posibles con d i c h a é me-
{ 'rvis* 
Las tarifas actuales para el comer-
cio y los hacendados t a m b i é n serán 
modifiados i ¡o t*biemente , con lo cual 
ee obtendrán ventajas. Oree Mr. Pear-
son, que dnrartte la p ióx íraa zafra no 
bajará de 800 000 el rúraero de los sa-
cos qae serán transportados de distin-
tos centrales por las l íneas de su ad-
minis trac 'óa á las plazas de C a i b a r i é o , 
Sagroa y Cienfuegos. 
Los ramales de San J u a n de los Y e -
ras y P o i q u e Alto, aunque hoy son 
bien ñoco productivos, no por eso de-
jan de ser objeto de la preferente aten-
ción de Mr. Ptarson,y s e g ú n versiones 
que nos merecen completo créd i to , el 
servicio de trenes en este ú timo ramal, 
s<}rá diario en cnanto empiecen las fae-
nas de la zafra los importantes centra-
les Das Hermanos y Parque Alto de los 
señores F . wler." 
Ctfneiciotíe los isla Wfi ir ios 
coo ia Iméí ca Uoa 
L ^ s 30.000,000 de habitantes que 
pueblan las repúb l i cas de Sur y Cen-
tro A m é r i c a , incluyendo, por supuesto 
á M é x i c o y LHS Anti l las , importan a-
nuaimente por valor de unos $376 mi-
llones de mercanc ías extranjeran, de 
las cuales los Estados Unidos só lo eu-
ministran por va'or de 33 000 000. 
L a s repúbl i cas de Centro A m é r i c a , 
con una pob'ac ión de 3 500 000, com-
pran m e r c a n c í a s extranjeras ñor valor 
de 23 000,000 y solamente 5 320 000 de 
f'llaa son procedentes de los Emadus 
Unidos, 
Méx ico , aunque vecino y unido por 
varias l íneas de v ía férrea con la G r a n 
R e p ú b l i c a y con una poblac ión de unos 
15,000 000 de habitantes, compra 24 
miilones en n n r e a n c í a s en el extranje-
ro, mientras que los Estados Unidos !e 
veudí^n solamente por valor de 21 mi-
llones al año. 
L a s Anti l las , con e x í d u s i ó n de CubH 
v7 Puerto Rico, importan por valor de 
$45 000 000 de m e r c a n c í a s < xGranjeras, 
la tercera [ arte de procedencia norte-
amei icaca. 
Ies vendtn á los p a í s e s h í s p a n o ame-
ricanos por valor do 33 000 000, y 
les compran sobre S100 millonea; en 
otras palabras, §07 .000 ,000 oro de Ñor-
te Amér ica pasan anualmente á las re-
{ úb i i eas latinas, con los cuales pagan 
una parte considerable de sus impor-
taciones de procedencia europea. 
R U S I A T A L E M A N I A . 
Ber'in^ noviendre 9.—He logrado 
adquirir una a u t é n t i c a in formación 
respecto de la entrevista celebrada 
ayer en Poetdam, entre el C z a r de R u -
sia y el emperador de Alemania. Mi 
informante es un alto personaje que 
ponee la confianza del conde von Bu-
low, ministro de Estado a lemán. S e g ú n 
me dice, reina la sa t i s facc ión más 
completa en las altas esferas oficialef:, 
por los exaelentes repu tados produci-
dos con la visita del C z a r . 
Por ambas partes se dieron repeti-
das pruebas de la más profunda cor-
dialidad. Como es bien sabido, al C z a r 
no le gufcti hacer visitas, pero cuando 
se lanza á ellnf le dedica toda su aten-
E l becho es que los Estados Unidos 1 c ión . Se l l egó al m á s perfecto acuerdo 
respecto de cneRtiones muy impoitan-
te?, pero so convino mutuamente en 
conservar el secreto m á s absoluto res-
pecto de lo acordado. 
L a s noticias referentes á detalles de 
lo ocurrido, deben tomarse con marca-
do escepticismo. Es to se refiere mu 
espec ialmente á loa rumores que han 
circulado acerca de haberse acordndí 
ea Postdam la l ínea de conducta qu» 
hay que seguir acerba de las préteu-
siones de los Estados Unidos ea Cni -
na. 
Estoy completamente autorizado 
para calificar tales rumores de absolu-
tamente falsos. Alemania co tiene mo-
tivo alguno para ver con animosidad 
el advenimiento de lo^ Estados Unidos 
en China . Hay all í campo bastante 
para todos. 
Respecto de la i n t e r v e n c i ó n en la 
guerra del T r a n s v a a l , mi i o f o r m á n t e 
se muestra en t xtremo reticente, ma-
nifestando que si huoiese una acc ión 
combinada, proviniente de Rusia y 
Alemaní- ' , sería en beneficio de la paz. 
Esto parece excluir toda idea de in 
terveuc ióa armada. 
P a r a terminar, mi informante me 
aseguró que cuanto se diga referente 
á haberse arreglado en la entrevista 
de Postdam una nueva Pgrupae ión de 
las Potencias, es fali-o. Ni Alemania 
El lieiipo ea Piir M 1 . 
ingleses, 
quienes para salvar las apariencias 
ü a n admit ido en el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de las mismas, á a lga 
no que otro f r ancés ó a l e m á n , cuyo 
vo to nada si 'ÍDÍtica 
T o r m i ? ¿ * iramamos ia ateno 
j - c i u j i a a el artículo d ic iendo que sobre esta de teao ión . 
Secretaría, de Agricultura, Indastr ia y 
Hacienda de la Is la de Cuba , — O b -
servaciones M e t e o r o l ó g i c a s y de co -
sechas de la Secre tar ía de la J u n t a 
de Pinar del Río , durante la semana 
que t erminó el d ía 5 d« noviembre 
do 1899. 
E n los términos de P i n a r del Bí1), 
Candd ir ia y Consohc ión del Sur, no 
ha llovido; los semilleros prosperan 
poco, regalar el aspecto general de las 
siembras, 
San J u a i y Martínez, l l ov ió bastan 
te; cosechas buenas. 
Artemisa, ligeras lloviznas, gran se 
q c í a en todo el término; aspecto gene 
ral de las cosechas, regular. 
/Wím'e/, l lov iznó ligeramente tres d í a s 
consecutivos, viento variable de N . á 
N. O. , agua c a í d a insuficiente; semi-
lleros de tabacos prosperan poco; no 
estírn de arranque. 
Palacios, l lovió poco, estado de las 
cosechas satisfactorio; pr inc ip ió el 
arranque y e x p o r t a c i ó i v d e posturas. 
San Diego de los Baños y Guanvjay, 
l luvias abundantes, se han efectuado 
importantes siembras de tabaco; el es-
tado de las cosechas satisfactorio en 
Sao Dii go y magníf ico en Guanajay . 
üii imñm preso. 
E l lunes fué detenido en Cienfue-
gos, en el hotel E l Ciervo de Oro , por 
el Inspector do pol ic ía á las ó r d e n e s 
del Gobernador c ivi l de la provincia, 
don Angel l í l a n c e , el exsargento de 
guerrilla de la Esperanza don Fe l ipe 
Moro, acusado de coautor en el ases i -
nato cometido en dicho poblado en los 
j ó v e n e s Cárlos G r a n y Eugenio Ro-
d r í g u e z . 
E a si tren de la m a ñ a n a del martes 
luó Moro conducido á Santa C l a r a por 
cordillera. 
Llamamos la a tenc ión de E l Oubano 
ni Rus ia , han mostrado n i n g ú n deseo 
especial en ese sentido. 
D e s p u é s de esto, a l u d i ó á la proyec-
tada visita del emperador Guil lermo á 
Inglaterra. E l interlocutor me mani-
fetd.ó, en eso punto, que jamas habí 4 
nadie puet-to en tela de juicio ia 
in tenc ión del emperador de hacer 
es i visita. Se suscit-iron diScuitades 
V complicaciones respecto de la cues-
tión de Samoa; pero por parte de A'e-
mania j a m á s hubo la m á s l igera idea 
de salir de aquellas is las sin lograr 
una c o m p e c s a c i ó r , y suponiendo lo 
peor, habr ía podido suceder que se 
bebieren suspendido las negociariones 
y se hubiera dejado en vigor el siste-
ma de condominic. 
E s , sin embargo, evidente que tras 
•*emejanie rotura, el emperador no hu-
biera podido ir á Inglaterra . Esto se 
comprende aejui per fectameLt0, si bien 
es ci-rto que j a m á s hizo A l e m a n i a 
alnssóa alguna en tal sentido. 
Ahora que, la vis i ta del emperador 
es una cosa definitivamente resuelta, 
ê ha hecho más patente su c a r á c t e r 
familiar, desde el momento en que 
f i r m a n parte de la comitiva los hijos 
de S. M . L a fecha no efetá a ú a deci-
dida. 
A L E M A N I A É I N G L A T E R R A 
Ber l ín , noviembre. 0 . — S e g ú n el LoTial 
Farde 
AQUÍ ESTAN LOS PRECIOS DE LA ANTIGUA CASA 
I I 
para caballeros. s m e r , so ' 
neho i d ^ble superior á 
P^rde^üs de m«.da con forros de satéjí <i ... 
Pardasú? , e m e de rigurosa ra da á..'. 
V e c g a u ted á verlos. 
Pardesns france rs, clase superior á 
P a r d e á i s iranceses con maguííico^ for rJS á 
V e n g a á c o n v e n c e r á n . 





Par lesas con forros de seda verdad á 
Pardesiis de clase inmejorable á 
P a r a Teatro y SsireD. 
Macfarlans de Caeviot negro superior á 
Mac arlans con forros de seda á ....... 
Gabanes forros de seda, gran fantasía.. . . 
Parüe&us Imperio, superiores á 
N u n c a 
| 12 plata 
1 2 plata 




KO mi v r . 10 
•y' í. 
P a r a n i ñ o s , B Í s eñor , para n i ñ o s . 
Farde^ús de casimir doble á 
J&m*m con A;rrcS .Uéu ' 3 piala 





y edidas á 3 
Fi jen r e las m a m á s . 
Paidesús con esclavina de buena clase á 
Pardesús con o c l a v i n - , muy bonitos á. 
P t r d o ú s con esclavina y forro de satén 
J&qxki hay de todo 
Fa« farlans, corte elegai tísimo á $ 4 plata 
M a r . f i r l s L S con forros de satén á 4 plata 
M í u f a H a n s de casimir doble á 4 plata 
B e gran f a n t a s í a 
Pardesús con forro de seda superior 
Pardef-us fnmeses, iijmejorables á... 
S 8 plata 
8 plata 
Nunca se ha v i s to un sur t ido tan e s p l é a d i d o de Abr igos y Fiuses hechos para caballeros y n i ñ o s como el que acaba de recibir 
La antigua casa de J . V A L L E S 
P O R M E 
A S B A R A T O Q U E Y O , 
Fiases por medida. 
F i a s e s de oaeimir fuertes, con forros de s a t é n , á $ 12 plafca. 
F i a s e s de casimir, de colores osearos, á 12 plata. 
F i a s e s de casimir, cortados á sa gasto, á 12 p'ata. 
Son por medida. 
F i a s e s de casimir, de gran d u r a c i ó n , á $ 14 plata. 
F i a s e s de casimir, pintados de moda, á 14 p ata. 
F i a r e s de casimir, pintados senos, á 11 plata. 
Parece increíble 
F i a s e s de casimir superior de todos eatilos á. 
F i a s e s de gerga negra y azul, clase sapenor, 
F i a s e s de armoar negro y azul inmejorables á . 
18 pista. 
18 i luta. 
20 plata. 
Pantalones por medida 
Pantalones de espimir de gran d u r a c i ó n á $ 4 p'ata 
Pantalones de caeiunr, cortados á eu g u s ^ o á . . . 4 plata 
Pantalones de casimir, coiorea serios a 4 plata 
Venga usted á verlos 
Pantalones de casimir superior á $ 5 plata 
Pantalones de casimir, lana pnra á 5 plata 
Pantalones de casimir de lo rmjor á 5 plata 
Convénzase usted 
Pantalones de j f rga negra y azul á $ 5 50 plata 
Pantalones de armour negro superior á 6 00 plata 
Pantalones de armour azul , inmejorable á 0 JÜ plata 
Esta es la sastrería y camisería de más lujo. 
3 
E n esta casase encuentra de todo: Rusos con esclavina, Abrigos oiiguatddos, Chalecos in-
gleses Camisas de lana, Camisetas y calzoncillos de franela, Guantes de lana, Medias de lana 
y cuellos de piel. Antigua Casa de J . Vallés* 
ENGLTSH SPOKEN L 
Foiíciótt para la nocDe de üoy 
P R O G R A M A 
A l a s 8 ' 1 0 : 
L a C h a l a l a 
S O L V E N T E S y L A S B U K i \ , A S l ' " Ü H M A > . 
A. i » » 9 * 1 0 : 
L a Kevoltosa 6EAN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
k. I a » l O ' X O : 
L a P i a v i a n a 
e r E n eneajola zarzuela I N S T A N T A N E A S . i ó - l NÜV 
C O M P A Ñ I A . D E 
G R A N O P E R A F R A N C E S A 
G r a n Teatro de T a c ó n . 
L O S H T J a O N O T B S . 
t * " - i M t r i n ^trmanezoa en e' Grao Teatro do 
T a c ó n U Cotppsí i ía de G r a n Opera F r a L c e s , e 
dar in ma'inéf .s lodos los dom gos por di ha C o m -
pañía, s u s p e d i é d ^ e s e las (¿ue so dsban en A l b i s u . 
_ > - c \ k n l i e 16 ¿e ÍSS9 
Anzeiger, la partida del emperador 
Ouil iermo será p r o b a b ' e m e n t é el 1S 
del actna). 
A c o m p a s a r á á S. M. el conde von 
Bulow, ministro de Estado. 
Como consecoencia de la i n v i t a c i ó n 
directa de la reina Vic tor ia , estos úl-
timos d í a s , la visita á vVindsor durará 
cinco d í a s . 
Dorante ese tiempo, el emperador 
h a r á ana visita á L o r d Sal i sbary, de-
jando á la emperatriz y á sus hijos en 
W i n d s c r . 
E l corresponsal en San PetersbarRo 
del Tageblatt de esta, dice qae sabe 
del m á s antorizado oiigeo, que no es 
c ierta la noticia publicada por la pren-
sa inglesa, que a n u n c i ó la llegada á 
aquella ciudad del secretario del doo-
ter Levd« , agente d i p l o m á t i c o especial 
de la R e p ú b l i c a del T r a o s v a a l en E u -
ropa. 
L a fiesta del Patrono 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u ó en la Santa 
Ig les ia Catedral con la solemnidad de 
a ñ o s anteriores, la festividad de San 
C r i s t ó b a l , Patrono de la Habana. 
Oí io ió en la misa el s e ñ o r Obispo 
a c o m o a ñ a d o de los s e ñ o r e s D jan y C a -
n ó n i g o Magistral; el s e r m ó n estuvo á 
cargo del Penitenciario señor Manuel 
JOspinosa. 
L a orquesta dirigida por don Felipe 
P a l a n e j ecu tó la gran misa de Merca-
dante y las naves del templo se halla-
ban ocupadas por numerosos fieles. 
ti 
E s t e distinguido periodista, redactor 
corresponsal.del New York World, se 
encuentra de nuevo entre nosotros, 
diapueeto á r e m i t i r interesantes corres-
pondencias al per iód ico americano. 
S a l u d í i m o s al c o m p a ñ e r o deseando 
que su estancia en nuestra ciudad sea 
fí happy one, 
Et correo de España . 
Hoy, á las seis y media de la n u ü a -
na, f ondeó en puerto el vapor correo 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
l a , Buenos Aires, procedente de Barce-
lona, Cádiz , Canar ias y Puerto Rico, 
c o n d u c i é n d o l a correspondencia, carga 
general y 850 pasajeros. 
E s t e buque á causa de traer á sn 
bordo varios casos de virielas no ha si-
do puesto á libre p lá t i ca y s erán some-
tidos á nna rigurosa f u m i g a c i ó n los 
pasajeros y tripulantes, la correspon-
dencia, la carga y el buque. 
U n a vez efectuada ¡a f u m i g a c i ó n el 
pasaje y equipajes s erán trasbordados 
al vapor de la miPina empresa, M. L . 
Vrlaverde, y é s t e trasladado al Mariel , 
donde q u e d a r á n guardando cuarente-
na los d í a s que acuerde la Sanidad del 
Puerto. 
Se nos dice que ge le permit irá des-
embarcar al pasaje de primera y se-
gunda clase que e s t é n vacunados, des-
p u é s de haber sido fumigados, y que 
el M. L , VilJaverde, así que deje en el 
Marie l el pasaje y equipajes del vapor 
Buenos Aires, r e g r e s a r á á este puerto 
pera efectuar su sal ida para E u r o p a 
el dia 18 del actual. 
E l general J . P . Sanger Director 
Genera l del Censo de Cuba , nos encar-
ga supliquemos á los s e ñ o r e s Enume-
radores de esta capital , Regla, Guana-
bacoa y los de otras poblaciones d é l a 
provincia que se encuentren en é s ta , 
ge s irvan concurrir á las dos de la tar-
de del s á b a d o p r ó x i m o á so residencia 
P a l a c i o del General Humphrey, O Rei-
lly e tquina á T a c ó n . 
LLEGAEON TARDE 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó al general Broo* 
k e una c o m i s i ó n compuesta del gene-
r a l Alejandro R o d r í g u e z y d é l o s s eño -
res don Marcos G a r c í a y don A n d r é s 
C r u z Pere?. para pedirle ordenara la 
r e p a r a c i ó n del camino públ i co de 
Placetas á Sacct i Spl i i tus . 
E l general Brocke mani fe s tó á dicha 
c e m i f i ó n que ayer tarde había firma-
do un decreto disponiendo la repara-
c i ó n del mencionado camino, cuya no-
t ic ia publicamos en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de hoy. 
E L TENIENTE SEÑOR PORTUONDO 
Hoy nos hemos enterado con v e r d a -
dera s a t i s f a c c i ó n que el apreciable y 
distinguido joven don Manuel Por-
tuondo, teniente del Cuerpo de Po l i c ía , 
h a sido ascendido al empleo de cap i tán 
y con destino al 5? distrito, que cora 
prende los barrios de Reg la y Casa 
B l a n c a , como recompensa á sn valeroso 
proceder, salvando de una mnerte se-
gura , con e x p o s i c i ó n de su vida, á un 
n i ñ o que c a y ó al mar en el litoral de 
C a s a B lanca el d ía 29 del mes p r ó x i m o 
pasado. 
Felicitamos al joven Portuondo por 
la just ic ia de que acaba de eer objeto 
por parte del general C á r d e n a s . 
EL C • P I T A N MONTE 
A causa de encontrarse enfermo el 
s e ñ o r don Armando Montes, c a p i t á n 
de P o l i c í a del 4o barrio, se ha hecho 
cargo del mando de ia fuerza de-dicho 
barrio, el teniente don L u i s de la C r u z 
Mu ñ o z . 
Deseamos al s e ñ o r Monte, un pron-
to y completo restablecimiento. 
ASCENSOS 
L o s vigilantes del Cuerpo de P o l i c í a 
don Angel de l a C r u z Muñoz y don 
J o a n Dobal, han sido ascendidos á la 
clase de sargentos, siendo destinados 
á prestar sos servicios, respectiva-
mente, á las Estaciones de! 1? y 6° ba-
rrio de esta capital . 
V U E L V E A SU PDESTO 
E l joven don Fernando Berenguer, 
h a vnelto á hacerse cargo nuevamente 
fie la Secc ión de información del pe-
r i ó d i c o E l Cubano. 
TRASLADO DE OFICINAS 
Desde boy quedaron instaladas las 
oficinas del V i v a c y del Tr ibunal C o -
rreccional de Pol ic ía al antiguo edifi-
cio que ocupaba ia guardia municipal, 
calle de Empedrado esquina á Monse-
rrate. 
Los presos serán hoy trasladados al 
nuevo Y ' v a c , y desde m a ñ a n a se cele-
brarán las seeicnea de la Obrte, en el : 
propio edificio 
QDB SFJ ACEPTE. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propnesto al Gobernador mi-
litar de esta isla que acepte á don A-
g o s t í n Riquelme la renuncia del cargo 
de alcalde municipal de C e j a de P a 
blo. 
PROBABLE NOMBRAMIENTO. 
Se dice que será nombrado alcalde 
municipal de Oaibarióa el s e ñ o r don 
P r ó s p e r o P é r e z Bonacbea, teniente co-
ronel' del disuelto e jérc i to cubano. 
E L JUSTICIERO. 
E l alcalde municipal de C a i b a r i é n 
ha suspendido gubernativamente la 
publ i cac ión del per iód ico E U u s í i c i e r o . 
NDEVAS ESCUELAS. 
H a sido aprobada la creac ión de las 
dos escuelas, de n i ñ a s y n iños , solici-
tada por el ayuntamiento del Recreo. 
P a r a la d irecc ión de la de n iños ha 
sido indicado el s e ñ o r don Carlos Be-
taocoort, y para la de n i ñ a s la seño-
r i ta Herminia G o n z á l e z . 
EN CIENFUEGOS. 
H a n comenzado los trabajos para la 
i n s t a l a c i ó n de la nueva fábrica de 
hielo. 
E l logar escogido e s t á situado en la 
calle de Gace l , c o n t i g u o á la fundic ión 
de C l a r k . 
UN LABORATORIO. 
E l director del hospital de San Lá-
zaro, de esta ciudad, ha presentado 
un it.forme al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n pidiendo que el Estado 
facilite á dicho establecimiento la su-
ma de 1500 pesos para instalar un la-
boratorio en el mismo. 
I N S P E C T O R E S . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n ha nombra-
do Inspectores de las escuelas muni-
cipales á los señorea don Bruno Val -
d é s Miranda y don J o s é Manuel Nú-
ñez . 
E L SEÑOR JORGE FOWLES 
D e s p u é s de una ausencia breve, re-
gresó el s á b a d o á Cieofu^gos, desdo los 
Estados ü n i d o p , el S r . Jorge Fowler, 
perteneciente á una de las m á s distin-
guidas y apreciadas familias de aque-
lla ciudad. 
E l Sr . Fowler, fué á Nueva York á 
asuntos relacionados con la industria 
azucarera de la cual es uno de los m á s 
inteligentes y activos representantes 
en esta isla. 
Dárnosle la m á s afectuosa bienveni-
da,. 
COMITÉ NACIONAL CUBANO. 
Barrio de Pa^la. — üovi is ión reorgani-
zadora. 
50 cita á los afiliados al Part ido 
Nacional Cubano residentes en este 
barrio, para la j u n t a general que se 
ce l ebrará el domingo 19 del corriente, 
á las doce del dia, en la calle de San 
Ignacio n ú m e r o 138, con el objeto de 
elegir la nueva direct iva del Comité ; 
advirtiendo que t ó ' o t e n d r á n derecho 
á votar los afiliados vecinos del ba-
rrio. 
Habana, noviembre 14 de 1809, 
Por la C o m i s i ó n , Benito J . Nieto. 
DESDO MÁ 
Ncvlembre 14. 
E L SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
D ñ e l e s e este comercio, y con sobra-
da razón de las deficiencias del servi-
cio te legráf ico , E a este punto, lejos 
de mejorar hemos perdido terreno en 
el camino del progreso. 
L a correspondencia te legráf ica que 
«e dirige de Sagna á la Capital se es-
calona en Santa C l a r a , porque se ca-
rece del hilo directo para darle el cur-
so rápido que reclama un buen servi . 
cío . No tenemos servicio redondo 
pues las horas de trabajo en las ofioi-
nas son de las ocho de la m a ñ a n a á las 
ocho de la noche. L o s despachos, por 
esas cansas, q u i z á s por algunas 
que desconozcamos, llegan, general-
mente, tarde y ron d a ñ o . 
Nadie se explica satisfatoriamente 
que un ramo tan importante e s té tan 
mal atendido en una plaza mercantil 
de la imporatancia de ia de Sagaa, y 
todos ansiamos que se introduzcan en 
él reformas que l« eleven siquiera á la 
altura á que estovo en los tiempos de 
E s p a ñ a . 
Por lo pronto, se hace necesaria la 
i n s t a l a c i ó n de uno directo al servicio 
entre lar Habana y Sagua y dotar á 
la oficina de esta v i l la del personal ne-
cesario para que las horas de despaaho 
sean las mismas que la sque rigen en 
la Habana. 
51 no se introducen esas reformas, po 
dremos deeirque respectode te légrafos 
estamos peor que antes y que la electri-
cidad es una cosa pesada y que un 
tren de carretas puede hacerle la com-
petencia. 
E L SEÑOR SARMIENTO 
E l s eñor don Miguel Sarmiento, re-
presentante en esta plaza de la casa 
naviera de Sobrincs de Herrera, aban-
donará en breve esta vi l la , donde se 
le estima en lo que vale y vale, rancho, 
para prestar los servicios de su act ivi -
dsd, inteligencia y probidad, en otro 
puesto, t a m b i é n de confianza, de la 
misma casa armadora. 
E l s eñor Sarmiento ha sabido con-
cil iar los intereses á él confiados con 
Icsr iH comercio, y goza de merecidas 
simi atias en esta plaza, donde de ve 
ras se siente so ausencia, siquiera se» , 
como es, en beneficio de la casa que 
lo otorga en confianza y en el suyo 
prooio. 
Anticipo mi despedida al señor Sar-
miento, d e s e á n d o l e con el pueblo de 
Sagua, prosperidad y dicha en su nue-
vo destino. 
E l corresponsal. 
ULTIMA HORA. 
N o v e d a d e s e n c a l z a d o 
j ) a r ( ( i a f e m p o i ' a d a , 
d e i n v i e T n o 
Eslilosespecialfs pra C O P E R A 
HORMÍ m m 
CORTE M¿DRiLBS0 
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Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueea York, noviembre 16. 
MO. K I N L E Y A A G U I N A L D O , 
Dicen de Washington qn© en la cenra-
nicación que, por conducto del general 
Otis, ha dirigido el presidente Me. Kinley 
á Aguinaldo, de que se habló ayer en 
los telegramas de nuestro servicio parti-
cular, e) Presidente pida- solamente 
que se trate con más humanidad á los 
prisioneros españoles, insinundo que 
cualquiar fílioino responsable del mal 
trato á los prisioneros, será castigado se-
veramente cuando caiga en poder de los 
Estados ümdcs. 
La opinión general es que dicha co-
municación se ha pasado á instancias del 
gobierno español-
C O M O L O S R U S O S . 
Dicen de Manila que se han encontra-
do órienss recientes ezoediias por Agui-
naldo en las que se dice que es convenien-
te para la causa filipina que las fuerzas 
no opong-n resistencia al avance: de los 
E/.tados Unidos, sino que se concreten á 
incendiar los poblados al abandonarlos y 
que se fraccionen en partidas sueltas de 
unos cuarenta hombres, los cuales deben 
hostilizar á las fuerzas de los Estados 
Unidos siempre que encuentren oportnni 
dad para hacerlo. 
E L G E N E R A L J O B E R T . 
Dicen de Londres que se han recibido 
noticias de Durban, Natal, que' alcanzan 
al doce, en las qne se dice que corre allí 
el rumor de que el general en jefe áe las 
fuerzas boers, Joubert, murió en la acción 
que ocurrió el día nueve. 
E N M I A MI 
Dicen de Míami, Picriia, que se han 
presentado once casos más de fiebre ama-
rilla en aquella ciudad. 
N O T I C I A S T R A S N O C H A D A S 
Hay un retraso de cinco días en las n o -
ticias telegráficas que llegan del Africa 
del Sur. 
S I N A L T E R A C I O N 
Las últimas noticias, en general, no in-
dican cambio alguno notable en las posi-
ciones respectivas ocupadas por ambos 
contendientes, pero indican que aumenta 
la confianza en las guarniciones inglesas 
que se encuentran sitiadas, al ver que 
han podido resistir hasta ahora y al sa-
ber que ya han llegado á las coshs del 
Africa del Sur transportes militares con-
duciendo doce mil soldados y varias ba-
terías do artillería. 
T I A E S T C O Ü R T 
Dicen de Londres qae se han recibido 
noticias de Estcourt, diciendo que las 
fuerzas inglesas, sitiada en Ladysmith, 
hicieron una salida el siete del actual y 
rechazaron una fuerza compuesta do tro-
pas del Estado libre de Orange, á las que 
hicieron trescientas bajas entre muertos 
y heridos, 
C O M O S I E M P R E 
Las bajas de les ingksea fueren helg-
nificantes. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N E L A F R I C A D E L S U R 
Dicen de Londres que las bajas ocurri-
das en las faerzas inglesas qae operan en 
el Africa del Sur, hasta ahora conocidas, 
s:n las siguiente*: 
267 muertos; 
893 heridos y 
1.202 extraviados. 
I N G L A T E R L i A Y F R A N G I A 
Dicen de Londres que crecen en aquella 
ciudad los sentimientos de hostilidad con-
tra Francia debido á les ataques de la 
prensa francesa centra el ejército inglés. 
R U S I A Y J A P O N . 
El Ministro ruso en Corea niega que 
existan rozamientos entre Rusia y el Ja-
pón-
E L D R . P E S T A Ñ A . 
Dicen de Lisbca que ha fallecido el 
doctor Pestaña, director del Instituto 
Bacteriológico de la capital portuguesa, 
víctima de la peste bubónica que contra-
jo asistiendo á los atacados de dicha epi-
demia en Oporto. 
A R A N O B T A . 
Dicen de Manila que ha sido hecho 
prisionero Aranceta, el jefe visayo que 
estaba al frente de las fuerzas filipinas: 
en Panay. 
D E M A F E K I N G 
Dicen de Londres que la noche del 3 del 
actual, la cempañía de desembarco forma-
da con marinería de la escuadra* inglesa, 
que se mandó en auxilio de Mafeljíng', dió 
u n a c a r g a á l a bayoneta sobre las t r i n -
cheras, alrededor de aquella ciudad ocu-
pada por los boers á ks que desalojaron. 
La marinería no pudo conservar las trin-
cheras y se retiró-
La brigada naval tuvo seis muertes y 
nueve herides-
Los boers sufrieron grandes pérdidas. 
{Qucdxiprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 di í« Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
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P R S S . M C K I N L B Y ' S 
C O W M U N I C A T I O N 
T O A G U I N A L D O . 
Washington, D . C , Nov. 16cb.— 
T h e cotomnuication frem Pies . M e 
K i n l e y . sent t o Agoiualdo thrcngh 
Geru Eiwe l l S. Otis mentioned in our 
Speoials yesterday, it h a s been fouod, 
waa merely a reqaeRt for kindly huma-
De treatment to t h e Spanish prisoners, 
w i L h a a intimatioo tbat any F i l ip ino 
reaponeible for illtreataieot w ü ! be 
held t o the etnctest accouat, when 
captared. 
I t ia generally nnderstood, that the 
above tDentioned coaimuDicatioo w a s 
tranamltted at the reqoest o f the 
Government of Spain. 
A G U I N A L D O ' S K E C E N T O R D E R S 
Mani la , N( v. 16 h.—Recent orders 
from Againal-do have beeo fonnd, in 
which it ia said that they do not op-
poete to the A m e r i c a n advance and 
tbe-e aredirected to b u r a their vil la-
gres, aa evacnated, and to divide the 
PiHpiao forces into banda cf about 
forty men tó harasa Americans at é v e r y 
oportunity. 
Q U I T E E N G L T S F . 
L O V T V O U K N O W ? 
London, E n g l a n i , Nov. 16 h — I t 
Las been reported from Durban, Nata l , 
onder date of Nov. 12th., that Gen. 
Jonb^rt, the Commander i n ch ie fof 
the Boer forces was ki l led in the aotion 
which tooli place on the ninth instant. 
M O R E Y E L L O W S I N 
M T A M I , F L A . 
Miami, F i a . , Nov. 16 lh .—Eleven 
fresh cases of yellow fever have been 
reported here. 
B E L A T E D N E W S F R O M 
S O U T H A F R I C A -
London. Nov. 16r;h.—There is a delay 
of aboot five days in the Cable News 
coming from South Afr i ca . 
N O R A D I C A L C H A N C E S . 
T h e latest advieep, on the whole, do 
not abow any radical chango i n the 
previons positlons ocenpied by the 
opposiog forces, bnt they i n d í c a t e 
tbat there is a growing confidence 
among the beieaguered. 
Br i t i sh garrisons, stimalated by 
their saccessfal l reaistance a^d the 
arrival of Br i t i sh Military transporta 
to the Sonth A frican coast witb twelve 
thoasand Br i t i sh Troops and severol 
Batter ies . 
V I A B R I T I S H M I L I T A R Y P O S T 
London, Nov. 16Lb.—It is reported 
from Eatcourt , that the Bri t i sh forcea 
which are besieged at Ladismytb, 
saUied forth on tbe aeventh and drove 
( í f a forcé composed of Free Staters, 
k i i l iog and wounding three bandred 
of tbem. 
O F C O U R 3 E 
B r i t i s h casaalt ies were slight. 
T O T A L B R I T I S H C A S U A L T I E S 
I N S O U T H A F R I C A 
London, Nov. 164b.—Total Br i t i sh 
casaalties, in South A í r i c e , eo far 
l inown, are as followt^: 
T w o bundred and sixty eeven men 
kil led; 
E i g b t bundred and nioety three 
roen wounded; 
Twelve bundred and two men are 
stiil missing. 
A N T 1 - F R B N O H F B B L I N G 
G R O W I N G I N L O N D O N 
London, Nov. 16cb.—There is a 
growing ant i -Prenoh feeling in tbia 
Ci ty owing to the a í t a c k s made by the 
Freneh press against Engl ieb soldierp. 
R Ü S S O - J A P A N E S B 
F R I C T I O N D E N I E D . 
New Y o r k , Nov. 16ih.—Tbe Rusaian 
M i n i s t P r nt Korea denies tbat there i s 
any f r i c t i o n between R a s s i a and 
J a p a n . 
D R . P E S T A Ñ A D B A D . 
Lisboa, Portugal , Nov. I G t b , — D r . 
Peatana the Director of the Bacter io -
loginal Institute here died a victira of 
tbe Babonic plague that he contracted 
whiie attending the patienta suffering 
from the above desease at Oporto. 
A R A N C E T A O A P T U R E D . 
Manila, Nov. 16ch, — Aranceta, the 
V i s a y a n leader in the Is land of Panay 
has been captared. 
N E W S F R O M M A F E K I N G 
London, Nov. 16t;h.—On the night 
of the tbird inetant the Naval Brigade 
from the Br i t i sh Squadroa which was 
sent to Mafeking made a bayonet 
charge on the Boer which oceupied 
the entrenchraents around that City 
driving out the Boers. 
Br i t i sh sailors were not ableto hold 
the trenches and retired. 
They had six men k ü l e d and nine 
wonoded. 
Boers lost h e a v i l y . 
t: 
Civil Tbe visita cf Genéra le 
Gcvernraent Lad low and Lee and 
fcr Rathbone to Washington, 
Cuba. h B v e b e e n made tbe enb-
— ject of coneiderable and 
varied comment, based upon the enp-
poeition that they were called to the 
Federal capital for consultation by 
the President and W a r Secretary with 
relatioo to tho purposed aubstitution 
of a Civi l for tbe present Mi l i tary 
government of C u b a . 
I n tbis connection, tbe following, 
from the New Y o r k Evenmg P o ü may 
be of intereat: 
Washington, November 9 . - T h e Presi-
denl's proKrammme with regard to 
C u b a V n o w known. I t contemplates 
the retirement of Gen. B ^ c k e írom tbe 
miiitary governorsbip, and the aob-
at í luUon of a civi l government wi t* 
Gen. Leonard Wood at its head. 
The m of Jannary ia l'-kdy to be a 
redletter dayin Cuban history. O u t b a t 
dav in 1SJ8 Spain played üer laso card 
in tbe e l íort to hold tbe island by 
set t í f l* up an autonoraona government. 
On \he m of January , 1899, the Span-
bis flag carne dowa aud tbe A m e r i c a n 
went up over Cuba. OQ the eommg 
l a t c f January, if the Preeident can 
carry out the plana he has ucw m 
minn, tbe esist ingmilitary government 
in tbe island wil l give way to a civi l 
governuient, and Cuba will have taken 
ber firat loug stride on the road toward 
independenee. 
Snch ia tbe information your corres-
pondent has obtained from a soorce 
above question. I t ia now a plan of 
the President, but one he baa had in 
mind for several montha. Tbe com-
plaints írom all aides of t he iaadeqaacy 
oftbe pre^ent redime have b^en in-
cesaant, and it has b^en obvious that. 
some reroedy maat be appiied soon, 
or baif tbe labor spent in puttiog the 
island into a better moral ar.cl aaaitary 
condition woald have been tbrowu 
a way. 
A a has been said, Gen. Wood is 
marked for the civil goveruorsbip. I t 
was a hiut írom the President that 
bigber hooore were in store for bim 
which indaced him ta tura bis back 
upon the offers made bim a whila ago 
to return to the United States and 
enter pr ívate basiness. He m^de plain 
to the President at tbat time tbat 
diffieultiea beset hira in tbe govern-
ment of Santisc;o province wilh the 
govermeut ef the wh'-le ialaud in its 
preseut haudd, buü waa advised to bear 
the annoyances patieutly a while 
longer. 
The programme mapped out by the 
President had no aooner been saapec-
ted in official circles in C u b a than 
obátac ies to its t iecut ion b e g í u to 
present tbemseives. Toree mea would 
be affected in status by the proposed 
change Geua. Jamí-1» ÍI. VVüson, 
Fitzhugh Leí-, and W Í IÍHIJQ Ladlow. 
A l l tbeae were Br igau irm-Genera l s of 
Vo!uoteara iike G « r . W w d , and bis 
anijior in their cwn gemést. l a addition, 
Gen. Ladlow is a Co ouei i f Bngioeers 
in the regalar army, and w. u!d, there 
íore, aiwnya rera^in the miiitary 
superior of a Captain an'l assiatant 
surgeor», which rauk G^n. Wood hoida 
in tbe regulara, i t is not known that 
either ol tbe ttio had any criticisra to 
pasa npou Gen. Wood'a abillity as an 
executive, but all had decided objee-
tious to being sobordioated to biaj by 
bis eievation ¿o tbe goveruorsbip. 
Gen. Lee reeentiy carne borne ou a 
leave of absenc*1, a- d Gen. Ludlow 
has t í .ken the name courae. Both 
h » v e in view, ¡t is undertood here, the 
full discussion of the émbject with the 
President before he tskea final a c í i o n . 
Here ia wbere the Preaident'a well-
knowa "tact" ia cemieg to tbo front. 
The necesaity for dissipatiDg the 
threatened atorm instead cf ietiing it 
break ia tasin.; hiá ingenuity to the 
utmost. A a far as can be learned, he 
ia prepared to appeal first to the pat-
riotic impulses of the three generala 
to It-t him take the course he has in 
mind fcr the good of Cuba , and to 
siiik any personal considerations. I f 
tbat WM not produce the deseired 
efft«cr t h f í e are cther coorses open to 
bioa. T;ie entire i s land c f Cuba nesda 
tbe Woik of an expert military e r g i -
neer. Tbe fort i í i cat ions wüí require 
overhauling, eapecially as Coba, even 
if iedependent, will be under our pro-
tection and remaiu a military outpost 
of this country aud thí> chief base for 
operations i a defence of our Sauihern 
ccasta in the eveat of another íore ign 
war. There will be harbor improvemen-
ta also of great exteutand importance. 
A l l theee could be aesigaedto G e j . 
Ludlow in pursuance of bis regalar 
profesaional career, and as his reporta 
would be made to the Chief of E n g i -
neers of tbe Army, wholiy indepen-
deut oí the civil goverraent of C u b a , 
tbia wocld end all oontroversiea as to 
rauk and authority. A s for Gena. W i ! . 
aon and Lee , the President'a tactical 
opportnaitiea are somewbat leesened. 
I n any civil station to which they 
could be assigned in C u b a they would 
be s u b o r d í n a t e to the civil governor. 
B n t there are openirga in the high-
er ranks of the regalar army, which 
have not yetbeen tilled, and in army 
circles wbere the President's Cuban 
programme ia known it ia saspected 
that, as last reaort, he may make use 
of Wilson and L e e . A l l that the law 
saya ia that tbese r a n k a s h a U b e fíüed 
by 8e>ction, and if the Senate «onsenta 
tbe President can make snch ap-
pointmenta írom outside tbe regular 
army. I t would créa te a tremendous 
aenaation, and not a pleasant one, in 
tbe regular service to have outsiders 
brocght ia and pusbed ahead of men 
who have walted long and worked 
hard; bnt if the coming Congress 
ebould yield to the wishes of the ad-
ministratioo and lacrease tbe recular 
establishment largely, there w'ould 
stiil be "room for an . ' ' 
I t is a t i c k ü s h taek to ^ h i c h the 
President has addresaed himself. hat 
he ia ftrtn ¡u bis purpose to give C u b a 
a civil government with Wood at ita 
bead, and tboae who are moet in his 
confidence believe that he has su(-
ficient ingenuity in devieiog meaos as 
well as s n f ü c i e n t persoasive tact' in 
handling men, to accoraplish the end 
deaired witbout e í i rr iog up any bad 
feeling. 
Personal & Social. 
Mr LOTJJS S E I B O L D , a dietingnished 
merober of tbe New York World et; IV 
arnved in Havana yeeterday and is & 
gnest oí Hotel Paífljc. 
Mrs . General C B A F F E E , now in the 
States, winshortJy rev io ber husband 
m H a v a n a , 
AMUSEMENTS. 
T J I B O U B . i T H E A T R B 
Tbe sports and lovers of* ref ina 
entertainm jnt wi l l ba p i ea f i ed t o k-
that the new Cnncert Hal l - ia 
t í " U ^ 0pened th,8 C^^ng 
After having spent aa enormon, 
amountor monay in the r e p a i r of th 
new amuaiug place, ita manager lu 
D'Estrampa iotends to s u r p r i a e ' th 
pablic of IInv.uia by giving aQ e^ 
cellent amusement w h i t beat Ame 
ican and borne í a l e n t for very ijnf" 
m o n e y . ' 
Theaudieoce will he able to indulpA 
in s m o k i n g and to dr ick t b e cboices? 
r e f r e s b m ^ D t s prepared in this city 




L A B L A K E 
Conduciendo tasajo enr ió ayer eu puerto 
la goleta argentina, Blake, procedente do 
Paysandó. 
E L JRABAT 
Procedento de Nueva, York tom6 puerto 
esta mañana , con carga «enera) y 8 pasaje-
ros, el vapor esoañol Babat. 
E L L O U S E £ A D E L A I D A 
Esta mañana entró en puerto conducien-
do carbón el bergaulin americano cuyo nom-
bre encabeza estas lineas, procedente de 
Bijstol. 
VAPORES COSTEROS 
Ayer salió para Santiago do Cuba y escá 
la el vapor Mortero,, con carga y 11 pasa-
jeros. 
El vapor Bita, salió anoche para la costa 
Norte de Vuelta Abajo, conduciendo carga 
y 38 pas-ijeros. 
También ayer tarde salió para Sagua y 
Caibarién el vapor Aviles, llevando carga y 
pasajeros. 
E L F B A N C E 
Para Coruña, Santander y Sant Nazake 
salió boy á laa ocbo y media do la mañana ' 
el vapor francés Frunce, llevando carga 
general y pasajeros. 
ü d u a n a de la Habana. 
K S T A D O DB L \ RBOA O U A C U m O B T B N 1 D 1 
E N B t OÍA D B L A P B C H A : 
Depó- Recauda-
silos ción firme 
Por previos pagou. $ 
Derechos de Importa-
ción 
id . de exportación . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idera cabotaje 





Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 











Total $ 30505 74 
Habana 15 de noviembre de 1899. 
£131 
C e n t e n e s a 0.12 platal 
En cantidades á G.14 plata' 
Luises á 4.00 plata 
En cantidades á 4.92 plata 
Plata Só^ á 85| valor. 
Billetes ( i i á Gi valor. 
e e c É de Interés f m m 
Y A L L E G A E O K las que se es-
peraban en L A O K I K N T A L . 
Las bay de cuadros con seda 4 
peso oro. D o b l e ancho, de grano 
de p ó l v o r a á í)0 cts. oro. Labradas? 
de color y negras, lisas, en fin, lo 
m á s boni to y en c ó m o d o s precios* 
OBISPO .̂ TEL. 635, 5 
S e c c i ó n de Recreo 7 Adorno, 
S E C R E T A R I A . 
CorcpelenterDeute uutorit&da esta Secc ión pal* 
celebrar un aran b a ü e da eala on la uocbo del áa-
minjo 19 del corriente, Be anuncia por este m e d í » / 
para coDocimimo general de loe señ«re-- a íocisdos . 
Será r< quinlo i n ^ i s p e n í a b l e Ja t x h i b i c i ó n del )e-
c u o de novioxbre > cüia) , en la puerta, á la comi-
s ió ). para t i ecceso al w'entro. 
Se recuerda que so b s l l i en v ger el srt í sulo 13 
de 'a Seci-ioD, por el cual «e podiá 'ret irar de' locai 
l i persona ó personas qua estimase con'enientes 1» 
Sec ido, sin erpiicacÍDneB de t i icg ina clase. 
L a a pnertas se abrirán á laa 8 v ol ba'le empezara 
A 1»« 9 con la 1̂  da K i i m n ido Valenzuela. 
I I baria 1(5 de novie ubre de 18!).^ — E l SooreU-
r:o, J o s é L ó p e z F i e n o s . 
c 1635 3A-i6 S d l 7 
m m 
le están aguardando á 
Vd, en EL CORREO DE PAíTS 
, » 7 i 
de alpaca, lana y seda y 
moaré confeccionadas 
por el modelo más nue-
vo, cuyo precio es 
M I T A D de loque á Td-
le costarían haciéndose^ 
las nsted misma. 
A $2.50 las de moaré-
A $3.00 las de alpaca 
A $3.50 las de lana f 
seda y á $5 las de puebla 
superior. 
3,000 corsets superio-
res á $ 2. 
1 Correo 
e J6SC 
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CONSEJO DS MINISTROS 
Madrid 28 dé Octubre. 
Desde las cuatro y media hasta las siete 
de la noche estuvieron reunidos ayer los 
ministros en la Presidencia. 
LA PRENSA Y LA MILIC A 
E l presidente dió cuenta del proyecto de 
ley que presentará á las Cortes sobro cora-
potencia en los delitos do prensa relaciona-
dos con los militares. 
En loa delitos d-3 injuria y calumnia á las 
colectividades militares entenderán los t r i -
bunales de guerra. 
En los delitos de injuria y calumnia á las 
autoridades militares ó civiles entenderán, 
«n vez del jurado, loa tribunales de derecho. 
ATAQUES A LA NáCIONALIDáD 
So incluyen en el Có.'ligo penal castigos 
contra los delitos y ataques á la nacionali-
dad. 
Por virtud do esta reforma so establece 
ijue las corporaciones ó periódicos que ha-
j a n sufrido dos condenas por ataques á la 
unidad naoionalj podrán ser suprimidos. 
A^O N A T U R A L 
Se leyó el proyecto dejando fin efecto las 
disposiciones reguladoras de los años eco-
nómicos, que so convierten ea años natura-
les. 
El gobierno t endrá en lo sucesivo que 
presentar los presupuestos generales del 
Estado todos los años antes del 30 de Mayo 
á fin de que puedan ser estudiados y discu-
tidos con detenimiento. 
OBRAS rÜBLTCAS 
Acordó el Consejo que se mantengan ios 
CTÓditot; destinados á obras públicas. 
El fobierno quoda autorizado para llevar 
á cabo una operación de cródiot sobre la 
base de las cantidaics anualmente consig-
nadas con el propósito de realizar, después 
de aprobados por las Cortes los presupues-
tos, un plan general de obras públicas. 
LAS EC iNOMÍAS. 
Las realizadas en los departamentos mi-
nisteriales ascienden á 39.(.)lJá,ü R) pesetas 
73 céntimos. 
Las economías conseguidas con el arre-
glo de las clases pasivas suman 'iL'jTójySU 
pesetas. 
El total do economías ea de 01.374,329 
pesetas con 73 céntimos.-
La distribución d é l a s economías en los 
departamentos ministeriales parece que es 
Presidencia y Estado, el medio millón de 
pesetas realizado después de la prosenca-
c;ón á las Cortos de los presupuestos; Gra-
cia y Justicia, dos millones: Guerra, cator-
ce; Marina, tres; Gobernación, cerca de 
dos; Fomento, nueve, y Hacienda y gastos 
de la deuda pública, otros nueve. 
L i RECAUDACIÓN. 
Después de leer el ministro de Hacienda 
)as anteriores cifras, dió cuenta de la re-
caudación efectuada en el primer trimes 
tre del año económico actual, en que so ha 
obtenido un aumento de 29 millones de pe-
setas sobre igual período del año anterior 
en contribuciones ordinarias, que con el 
aumento en las extraordinarias subo á un 
total de 39.2-18,000 pesetas. 
HEDUCCIÓN DE PLANTILLAS 
EN GUERRA. 
E l general Azcárraga llovó al Consejo 
j mereció la aprobación de sus compañe-
ros de gabinete, el proyecto de reducción 
de las plantillas en el estado mayor del 
ejército. 
En ese proyecto se reduce á dos el nú-
mero de capitanes generales, á 23 el de te-
nientes generales, á 50 el de generales de 
división y á 100 el do generales de brigada. 
Este número es el de generales que ha 
de haber siempre en servicio activo, amor-
tizándose la mitad de los empleos que pa-
sen de él á medida que queden vacantes. 
Las plantillas de jefes y oficiales están 
determinadas en las de los cargos que de-
tallan los presupuestos. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO. 
El ministro de la Guerra informó al Con-
sejo del estudio que está haciendo del pro-
yecto de servicio militar obligatorio, que 
ha pasado ya por manos do tantos minis-
tros, y modificado por ellos. 
En eso proyecto sa aumenta en dos años 
la edad do entrada en el ejército para los 
mozos que sirvan á la patria. 
LOS PRISIONEROS DE FILIPINAS. 
El señor Silvela leyó un telegrama de 
nuestro cónsul en Manila dando cuonta de 
que la Comisión, que cont inúa en Tarlac, 
ha conseguido algún resultado do sus ges-
tiones. 
El gobierno insurrecto ha ofrecido que 
desde el l ; i de noviembre en adelante se 
efectuará lá concentración de los prisione-
ros españoles enfermos en los puertos que 
so designan, para que sean en ellos recoci-
dos por loa barcos destinados á dicho ser-
vicio. 
Las gestiones las ha practicado la comi-
sión española con autorización del general 
Otis. 
PROGRAMA PARLAMICNTARIO. 
El gobierno se ocupó también del pro-
grama parlamentario con motivo de la pró-
xima reunión de las Cortes. 
El ministro deGraciay Justicia manifes-
tó que había examinado los proyectos re-
dactados por ol Sr. Duran y Bas, y estan-
do conforme con ellos, los hace suyos, y ios 
presentará el lunos ai Senado. 
En la misma Cámara leerá el Sr. Silvela 
el proyecto de competencias aprobado en 
el Consejo. 
En el Congreso se dará lectura á los pro-
yectos de carácter económico. 
Ei Sr. Villaverde decía ayer que sus pro-
pósitos son hablar poco y hacer mucho, pa-
ra que antes de enero queden aprobados 
los presupuestos, 
E N LA. A C A D E M I A ESPAÑOLA 
Madnd 27 de octubre. 
Anoche so verificó en la Acadpmia Espa-
ñola la elección para cubrir la vacante nro-
ducida por el fallecimiento del señor Cas-
telar. 
Dos candidatos aspiraban al puesto, el 
Sr. Picón y el Sr. Dacarretn. 
Verificada la votación, resultó elegido ol 
primero por un voto de mayoría. 
Los académicos ultramontanos hicieron 
cuanto les fué posible por que fuose derro-
tado el Sr. Picón; pero no lo lograron, á 
pesar de quo no asistieron á la sesión, por 
bailarse enfermo, el Sr. Balaguer, por estar 
ausente, el Sr. Sellés. 
Votaron al Sr, Picón, entro otros, los se-
ñores Menéudez Pelayo.Valera,Silvela (don 
Francisco), Núñez do Arce, Fernández Fló-
rez y Fernández y González, 
Tales votos valen por una unanimidad. 
D. Jacinto Octavio Picón ha entrado en 
la Academia con altos y brillantes móritr s. 
Novelista de primera líne>, crítico erudito, 
maestro en ei habla castellana, sus obras 
honran á las letra? patria?. 
Reciba nuestra felicitación el Insigne es-
critor. 
No ha dejado da ser comentado el hecho 
de que én el primer acto oficial á que coo-
curren el presidente del Consejo y el presi-
dente del Congreso hayan emitido votos 
contrarios; porque no hay que decir que 
D. Alejandro Fidal votó contra el señor 
Picón. 
L A S CAMAPvAS COMESOIO 
Zaragoza 2G (5,16 tarde.) 
A LAS CÁMARAS 
L a comisión permanente do lag Cámaras 
LOS ESTADOS U N I D O S ofrecen un gran 
surtido de telas y ar t ículos de estación que aca-
ban de recibir. Hay de toda clase de a r t í cu los y 
géneros del giro. 
Franelas de colores á 7 cts. 
P iqués de cordón y laborados, color entero 
á real. 
Lanas jaspeadas, doble ancho á 30 cts. 
P iqués blancos de cordón á peseta. 
Percales franceses de novedad con una vara 
de ancho á real, y muclios surtidos de géneros 
nuevos á c u i l más baratos en 
o 16^4 al-16 
Desde NI descubriinienlo l iasía el Tratado de Par í s . E l libro 
laás completo é interesante escrito en español s^bre este pueblo, por 
Un tomo de 400 páginas en 4o coa viuetas, planos, retratos y 
teafas, eRcuadernado en tela. 
í ) e \enta ea Udas las l ibrer ías 
c 1588 Bit 
á S 1.50 en plata es pan ola. 
9.13-4 N 
F O L L E T Í N 44 
ÍL m m DEL m i m 
( L a J u s t i c i a In fa l ib le ) 
r O R J O R G E O H N E T 
TRAnrccióv 
B E F . S A R M I E N T O 
H J O K T I M U A ) 
Todos los horrores (le s u infamante 
Tida se presentaron á sa i m a g i n a c i ó n 
y acud ió á s a memoria la imagen del 
cape l lán que le exhortaba á la resig-
n a c i ó n en memoria de los sufrimientos 
divinos. Entonces no esperaba que 
cambiase su destino. Se ve ía encerra-
do para siempre en aquel recinto de 
dolor y de miseria y aceptaba BU es-
panto^o porvenir coa á c i m o sumiso, 
y n impulso de agradecimiento se apo-
deró de su pensamiento; l e v a n t ó los 
ejos al cielo, y en aquel imponente 
silencio de la mar desierta, bajo el fir-
mamento bordado de estre l lap, 'rezó en 
ficción de gracias á la divinidad que le 
aabia salvado. 
K l camarero se acercó á Jacobo y 
puso a su alcance las provisiones que 
sus amigos le enviaban, sin que él lo 
IL?- ^ yer' Bumid0 en su medi-
tacion. E l yate había apagado sus 
« l e g o s para escapar m á s f á c i l m e n t e 
á una posible persecu&ión y en el mar 
sin l ímite^, el espír i tu de Jobo, sereno 
y fortificado, reposaba y a en una tran-
quilidad absoIutR. E n aquel momen-
to no d u d ó que haría bril lar su inocen-
cia con pruebas irrefutables. 
U n a firme conv icc ión r e e m p l a z ó á la 
duda que le hab ía torturado tanto 
tiempo hasta hacerle sospechar si en 
un momento de embriaguez que no re-
cordaba habría , en efecto, cometido ei 
crimen. Ahora se s e n t í a en p o s e s i ó n 
de otra conciencia y se c o n v e r t í a en 
otro hombre libre corporalmeote y 
d u e ñ o de su penearaiento. 
P e r m a n e c i ó toda !a noche meditan-
do en el mismo sitio, sin que los pasos 
del hombre de cuarto que recorría 
acompasadamente el puente le arran-
casen á sus reflexiones. F o v i ó al ca-
pi tán que de pie en sn sitio de honor 
velaba doolemente aquella noche. Se 
encontraba en ana especie de exalta-
ción que abol ía para él todas las per-
cepciones exteriores, para no dejarle 
sino las sensaciones í n t i m a s , que eran 
deliciosas, porque encontraba en ellas 
todo el tesoro de su delicoza, de sn fe, 
de su honor, que le hab ía sido arreba-
tado brutalmente durante aquellos dos 
años nefastos. 
E l alba blanqueaba haciendo palide-
cer á las estrellas. E l viento refresca-
ba y la primera cuadrilla de marineros 
de servicio aparec ió en el puente. J a -
cobo susp iró , comprendió qn^ ten ía que 
salir de las esferas inmateriales en que 
su esp ír i tu 89 hab ía reconfortado du-
de Comprcio ba dirigido á estos organismos 
la siguiente circular: 
"Distinguido compañero y estimado ami-
go: El gobierno de S. M- ba tenido á bien 
suspender nuestra reunión de Granada, y 
aun cuando esa Cámara no necesita iudica-
ciones ni consejos para obrar como las cir-
cunsiancias lo exijan, la. comisión perma-
nente estima necesario hacer constar que 
sea cual fuere la suerte reservada á nues-
tros orgauismoa, lejos de ampararnos en 
los actos del gobierno para abandonar el 
campo de la legalidad, consideramos fun-
ción nuestra contribuir á la defensa del or-
den, como necesidad sapreiua ó indispensa-
ble de la vida nacional. 
Manteniéndonos en esta actitud, conves-
taremos á la. suspensión del m&eting y á las 
amenazas lanzadas contra nuestros orga-
nismos, los cuales no han cometido otro 
pecado que tener el valor y la sinceridad 
de inspirar sus actos todos en el inextin-
guible amor que por la patria eionten. 
La comisión permanente se reuni rá en 
Madrid el domingo 29 do l afitual, y de lo* 
acuerdos que adopte t endrá esa C á m a r a 
conocimiento en tiempo oportuno. 
Eotretanto y sin apartarse de la legali-
dad mantiene y ejecutará cnanto tiene d i -
cho y escrito en meetings y circalares. sin 
que la gravedad de los acontecimientos por 
excepcionales qne sean, le haga perder la 
serenidad y la calma necesarias, ni ceder 
una línea" en el camino andado, porqno 
cuando so trata de salvar la patria, es in-
digno de colaborar en la obra quien so rin-
de ante la? amenazas. 
Día lleíiará, porque debe llegar, en que 
ee las impongan todos. Que sea pronto, 
porque luego será tarde. Seamos los pr i -
meros ejemplos. Esto desea la coinú-ión, 
en cuyo nombre le reitera el testimonio de 
amistad y compañerismo su acenso seguro 
servidor, B. Eara ízo . 
EL "PATHIOIO SATRTJSTEGrür* 
Barcelona 24 (10 30 noche) 
E L P A S A J E 
Procedente de Manila, ba fondeado esta 
mañana en el puerto el vapor Palricin Sa-
irústegui, desembarcando el seguiente par-
ea j - : 
Coronel do artil lería, D. Franeisco Ro-
sales. 
Capitanes: D. Francisco Parera y D. Ra-
món Montañez. 
Teniente, ü . Antonio Fuertes. 
Farmacéut ico, D. Roque Garc ía . 
Han desembarcado además 25 soldadr)?, 
38 empleados civiles con sus familias y 22 
reimiosos. 
Ha fallecido en 
Gregorio Sánchez. 
cajero 
El ministro de la Gobernación recibió un 
tefegrama del gobernador de Cádiz en que 
éste dice: 
'•Esta Cámara do Comercio, en sesión de 
hoy, acordó no asistir ai meeting do Grana-
da, considerando quo las Cámaras se apar-
tan do su misión con procedimientos de i m -
posición y violencia." 
La comisión de obras del Ayuntamiento, 
reunida para deliberar sobre varios asuntos 
ÍU) carácter particular, ha terminado sus 
traníijoa, proponiendo que so abra an con-
curso para ta erección de un monumento en 
honor ctei héroe de Cascorro en la últ ima 
ííuerra de Cuba, y de una lápida que perpe-
ÍO la memoria, del que fué insigne tribuno 
^ • E m i l i o Castelar. 
l i a 9i:lo admíois t rado ol Santo Viático al 
distinguioo y veterano periodista D. Julio 
do Vargas. 
Sus compañeros los redaotores de E l L i -
beral, ia junta directiva do la Asociación de 
Escritores y Artistas v numerosos amigos 
particulares do la familia dul Sr. Vargas 
han asistido á esto acto y acompañado al 
Viático desdo la parroquia de San José á 
la cafta del enfermo, por cuya mejoría bace-
mosJeivientos votos. 
G0ND.3 DE T 0 E ? v l U N ¿ £ 
El nuevo ministro de Gracia y Justicia, 
señor conde do Torreanaz, es uno do los 
personajes más salientes del partido con-
servadora 
liajsido auxiliar Oel Consej ) Real, otlcial 
nuivor, de la Sección de Gracia y Justicia 
del Consejo de Estado, jefe de sección en 
aquel ministerio, director del Registro de 
la Propied id y ministro del Tribunal Con-
tencioso administrativo. 
UUimamonte era gobernador del Banco 
de Esp ma, de cuyo punto ha salida para 
ingresar en el ministerio. 
De« e. lS3,'i hasta la reuolución de sep-
tiemhro,formó parte como diputado do cas: 
t o d a sri a s 1 e g i s! a tu ras. 
En.1877 fué nombrado senador vitalicio. 
Viene la gran cruz de Carlos l l í desde 
1891: es cabulero de la real maestranza de 
Runda y de la orden de Calatrava y conse-
jero da Instrucción pública. Lo fué del 
consejo de ud nanas yes individuo de nú m e -
ro de ia Academia do ciencias morales y 
pol í t icas deFdñ 1885. 
Tiene varias obras publicadas: nna en 
dos tomos titulada Los Consíjos del Bey du-
ran te la-Ed td Media. 
El señor condo do Torreanaz, oriundo de 
la provincia de Santander, nació en 24¥ do 
mayo do 1827. 
Es doctor en derecho desda 1819. 
ÍDL SENOH SAGASTA PALACIO 
De las referencias de E l Liberal, con mo-
tivo do la visita que hizo el señor Sagasta, 
primero á la Reina y después á la Infanta 
Isabel, tomamos estos conceptos: 
" E ! señor Sagas ta estuvo ayer por la ma-
ñana en Palacio y permaneció en la regia 
cámara conferenciando con la Reina desdo 
las diez hasta las doce menos cuarto. 
Siete cuartos de hora hablando con la 
Reina es bastante tiempo para quo pudie-
ran tratar de diversos asuntos, y asi pare-
ce que ocurrió. , 
Después de las mutuas felicitaciones por 
haber pasado bien la temporada do verano 
y de consagrar un brove rato á un anuncia-
do sucoso de caráctor íntimo, en ol quo jue-
ga principal papel la Princesa de Asturias, 
y que no se piensa en realizarlo por ahora, 
la Regente llamó al Roy, con el quo con-
versó algunos minutos el señor Sagasta. 
Volvió el Rey á sus habitaciones y enton-
ces la conversación del jefe dol partido l i -
beral con la Reina adquir ió importancia, 
porque es claro que hubieron do rcíorirso 
á la raarebado los negocios públicos. 
Los que hablaron ra is tardo con el señor 
Sagasta, le oyeron decir que el Gobierno 
hállase colocado en una malísima si tuación 
frente al conilicto do Barcelona, y quo osa 
grandísima desventaja ha procurado el 
señor Silvela con sus irresoluciones. ,-
La minoría liberal no ha do bacor campa-
ña obstruccionista; paro ni quiero ai debo 
sustraerse al deber de ejercitar severa cr i -
tica sobre los asuntos del Gobierno. 
Cuando el Gobierno presente sus proyec-
tos, reunirá á los ex-ministros liberales y 
después á las minorías de arabas Cámaras 
para acordar la campaña parlamentaria. 
En ella hemos de exigir mucho orden en 
la administración. 
En cuanto á otros ai!uncios sobre cam-
bios do postura, en punto á política inter-
nacional, ni soy partidario de ello, ci creo 
que el Gobierno pienso en aventuras. 
Lo primero es ol buen arreglo de nues-
tros asuntocí interioics, para lograr después 
que nos respeten en el extranjero." 
LQS GPv3¥I0S D I VALENCIA 
Valericia 27.—El gobernador c iv i l , á 
pu-sd cía d d aicídde, na seguido hoy reci-
biendo en sn despacho á l o s presidentes de 
los gremios pura exhortarles a¡ pago de la 
contribución. 
i Dícese que los referidos presidentes se 
ÍTAÍ: 
Nunca se ha visto en la í l a b n i a ata surtido tan completo en trajes para caballeros, para 
jovencitos y para niños; mucha varieefad de modelos y en ca idades, desde la más modesta 
hasta la más aristócrata. 
T 
m 
rrajes ds casimir á Sí pesos plata-
Trajes de Alhion az.ul y'negrJáSlO y l2 iá . 
Trajes de Jerga aznl y negra á 12 peses id. 
jes de casimir y Jerga á i4 pesos id. 
Traies de casimir á 5 pesos plata. 
Trajes de casimir y vicuña á 6 peses id. 
Trajes de casimir á 7 pesos plata. 
Trajes de vicuña superior á 3 pesos id. 
Trajes de casimir, de arraour, de estambre acordonado de lo mejor que se confeceíona 
con forros de seda y de lana desde 15 á 25 pesos. 
Para etiqueta hay haea surtido de trajes de A R M O U R y E L A S T I O O T Í N en Smo-
king y Frac, á precios muy reducidos. 
P A R A J O V E N E S DE SS A 17 A Ñ O S ' 
Trajes de dri l , alpaca, casimir, vicuña, jerga y tricot des ie W% á i 2 pesos plata, 
PARA MI ÑOS DE 3 A II AMOS. 
Trajecitos maiinera, infinidad de formas; los hay de casimir, franela, vicuña, jer^a, 
armour, alpaca y seda; el surtido es tan grande y tan variado, que todo el que necesite vestir 
elegante á sus niños, encontrará en e^ta casa cuanto necesite. 
CA!VI!SERIA Y A R T I C U L O S DE F A N T A S I A 
Gran surtido de toda clase de camisas, camisetas, calzoncillos, pañuelos, medias, corba-
tas, toallas, tirantes, ligas, botonaduras, cuellos y p u ñ o s paraguas, etc., etc. 
A L O S S A S T R E S Y T I E M D A S C O U S A S T R E R I A . 
Completo surtido de casimires, armours, jergas y vicuñas, INGLESES y FRANOESEi de 
úl t ima novedad, á precios más baratos y mayores'descuentos que nadie; hay buen surtido de 
forros de todas clases y colores: para convencerse, visítense los almacenes del 
a-2 Nb 
rante aquella velada y entrar eu la vi-
da corriente y positiva. Y cuando el 
dia s u c e d í a repentinamente á la noche, 
Jacobo Re l e v a n t ó y m i r ó en derredor 
suyo. Por todas partes el mar estaba 
libre. Dos leguas á laderecba un gran 
vapor avanzaba pesadamente hacia las 
islas Lovalty. Por de trás ni un punto 
sospechoso. Por delante la e x t e n s i ó n 
ilimitada, sin una embarcac ióD, era una 
vela. 
—Querido Jaccbo. dijo la voz de 
Tragomer; estamos salvados. A h o r a 
podemos respirar. 
Freneuse ee v o l v i ó . Su amigo s a l í a 
de la cámara v e n í a hacia él. Jacobo le 
t e n d í a la mano sonriendo. 
— P e r d ó n a m e , dijo, que te dejara 
ayer tarde. E s t a b a como una fiera es-
capada de sn j a u l a y á quien asusta el 
aire libre y el ancho horizonte. T e n í a 
necesidad de esconderme, de buscar 
un r incón s o m b r í o , falto ya de costum-
bres de vivir l i b r e . , - L a servidumbre 
ee una arruga que no se hace desapa-
recer fác i lmente . A h o r a y a estoy m 
puesto. 
Tragomer a p o y ó la mano en el nom-
bro de su amigo. 
—Tienes dos meses delante de t í pa-
ra entrar de nuevo en poses ión de ti 
mismo Nuestro viaje v a á ser por eso 
convenient í s i rao . Poco á poco v o l v e r á s 
á tus costumbres de dignidad y cuan-
do llegues á Europa serás el Jaboeode 
otro tiempo. 
Por la frente de Freneuso p a s ó una 
sombra. 
— ¡ J a m á s l dijo. E i Jacobo do otro 
tiempo ha muerto. Se ha quedado en 
el presidio con la cadena del penado. 
E l Jaeobo que te llevas no tendrá más 
que una preocupación en la vida, la de 
hacer olvidar a los que le aman las pe 
ñ a s que les ha cansado. 
— Lo apruebo, dijo Oriat ián, por es 
justo. Pero ven conmigo á tu cámaro-
te . . Te ves t i rás mientras Marenval se 
levanta; ^ no es tan madrugador como 
yo y a d e m á s las fatigas y las emocio-
nes de esta terrible jornada le habrán 
rendido. . Pero e s t á contento y orgu-
lloso. No dar ía so exped ic ión por el do-
ble de lo que le ha costado.. L o ú n i c o 
que siente es no llevarse la gorra atra-
vesada por la bala del vigilante. ¡Qué 
trofeo para un hombre pac í f i co ! . . Pero 
aquí tenemos á nuestro c a p i t á n . . 
U n joven rubio de cara sonrosada, 
se adielantó hacia ellos. 
Tragomer dijo: 
— M . Edwrds , presento á nsted mi 
amigo el conde de Freneuse. E n este 
momento co e s t á del todo presentable, 
pero usted le v e r á dentro de on mo-
mento m á s correcto. 
—Celebro, caballero, dijo el marino 
con un acento i n g l é s muy pronunciado, 
haber.contribuido a sacarle de penas . . 
L o que mis patronea rae h a b í a n conta-
do me ha hecho fácil y agradable el 
servicio que les he preptado.. Hemos 
arriesgado algunas cosillas, añad ió el 
i n g l é s sonritndo; pero en este momen-
to estamos bajo la protecc ión de esa 
bandera . . 
Y el c a p i t á n s e ñ a l ó orgullosamente 
al p a b e l l ó n br i tán i co que flotaba en ei 
palo popa. 
— ¿ D e modo que e s t á usted entera-
mente tranquilo? pregunto Tragomer. 
— E « t o y en el mar que pertenece á 
todo el mundo; soy d u e ñ o de mi barco; 
y si alguien quiera hablarme, le res-
ponder ía con esto. 
D i ó un golpe amistoso en una de las 
largas piezas de cobre que iban pere-
zosamente echadas en el puente, y a ñ a -
d ió con una hermosa confianza nacio-
nal: 
- • Y toda Inglaterra e s t a r í a d e t r á s 
de mí. 
— ¿ D ó n d e estamos en este momento 
y á d ó n d e nos dirigimosl p r e g u n t ó T e a -
gomer. 
— Estamos atravesando Bowen, en 
Auatra l ia , y tenemos ia proa hacia 
Nueva Gaiuea . Voy á acortar la mar-
cha, para no agotar ÍDiUilmente nues-
tras carboneras, pues no podremos lle-
narlas hasta Batav ia . V a m o s á nave-
gar la vela. 
— Haga usted lo que creo convenien-
te, c a p i t á n . Nuestro in terés CR dejarnos 
l levar. 
Bajaron al sa lón y se dirigieron á 
los camarotes. Por primera vez des-
de h a c í a mucho tiempo Jacobo encon-
traba el lujo y l a comodidad á que es-
taba acostumbrado desde la niü'3z. L e 
h a b í a n preparado un ancho camarote 
amueblado con una cama, un armario 
de espejo y un lavabo. E u todos los 
detalles br i l laba la limpieza inglesa y 
mantuvieron fin la actitu'i de resistencia 
adoptada por el sindicato gremial. 
Esto ha enviado au adhesión al meeíinp 
do enseñanza intogral, obligatoria, hacien-
de constar nuevamerjte que no tienen los 
individuos que forman parte del sindicato 
y de los gremios caráctor político, y qua 
aprovechan la oportuniiad para significar 
que están al lado de toda suerte de mejo-
ras morales y materiales. 
Ei sindicato sigue recibiendo adlusiones. 
l loy ha recibido la de dos gremios más. 
AcluaJjuente forman el sindicato 57 gre -
mios. 
LOS FBISI0NER0S D3 FILIPINAS 
El p r énden lo dol Consejo recibió no t i -
cias satisfactorias de Maniia y de Londres, 
resní'cto á los prisionoroa. 
El cónsul do E s p a ñ a en Manila participa 
babor refibido una comunicación de Agui -
naldo on la cual se lo anuncia que el dia 
13 de! próximo mes serán entregad loa 
prisioneros enfermos á las comisiones espa-
ñolas en los puntos que se designan. 
De este telegrama da cuenta también 
una Agencia inglesa, á la cual comunica 
su covresponsai en Manila que los priaao-
deros serán puestos en libertad el dia 13 
de Noviembre, y quo la comisióu española 
so encuentre en Tarlac. 
El señor ministro de Marina dará las ór-
denes oportunas para qua salgan de Ma-
nila, l l o - I i o ó de otros puertos filipinos los 
vapores necosarioa para recoger á los p r i -
sioneros y condacirios á Manila para su re-
patriación. 
Los comisionados esp'iñ dea continú m 
practicando activas ^utiones. á ¡as cuales 
no opone ninguna diliculta i el general Otis. 
Por el contrario, autorizó ol viajo y ha 
otorgado su beneplácito á la comisión que 
se encuentra cont'erenciand > en el campa 
tiiipino con los representantes da A g u i -
naldo. 
Dice E l Tiempo: 
'•Es complet-amonto falso que el gobier-
no español pienso ceder á Inglaterra una 
estación carbonera en Cauarias, y parece 
mentira que haya españoles quo propalen 
rumores tan absurdos." 
Refiriéndose á las últimas medidas de^ 
gobierno en Barcelona, dice S i Español : 
"De osas sevendades injustas, ilefíales, 
;á destiempo tomadas, no "quedará dentro 
de poco tiempo sino el recuerdo de que se 
tomaron en un momento de obcecación y 
de infantil espanto. Pero, condenándolo 
todo, no se debe levantar sobro el poder 
público á Jos quo están confabulados para 
no pagar." 
E ] mejor meta] b l a n c o que s e 
ve iu le y el q u e m á s b a r a t o r e s u l t a 
por su e x c e p e i o o a l c a l i d a d m u y 
recoDocivla p a r a s e r v i c i o s de m e s a . 
Cucharas de mesa, dcc. $7.50 
Tenedores id. id. 7.50 
Cuchilles id. id. 8.50 
Cucharitas para café id. 4.50 
C u c h a r o n e s , t enedores , t e n a c i -
Has y mi l objetos m á s . 
V e a n formas y esti iop. 












pregárselo por el 
I>r, G-©niales 
El ViNO BE f^üINA F E R R ü -
GLXOSO del Dr . Gonzuiez con-
tiene reucidas las propiedades 
de la Corteza de Quina y las del 
Hierro en estado de Citratc, que 
es una de las sales solubles que 
mejor se asimilan en el organis-
m<?. Es, pues, un poderoso re-
constituyente, que obra á la voz 
sobre el sistema nervioso y so-
bre la sangre, cuyos glóbulos ro-
jos aumenta. En ¡a Clorosis, en-
fermedad mu7 general en la 
mujer, caracterizada por la pa-
lidez, palpitaciones de corazón, 
desfallecimiento, vahídos, inape-
tencia, hipocondría, neuralgias, 
hifterísrae, el TINO BE 0mM 
FERaU(ÍL\OSt í del Dr. Gonza-
zalez prueba muy bien; así co-
mo en el paludismo y convale-
cencia de las enfermedades. 
Se prepara y vende en la 















Habana 112 esq. á Lamparilla 
o 1578 
Jacobo e n c o n t r ó con a legr ía infanti l 
los cepillos, los frascos y loa utensilios 
de tocador que constituyen los c u i d a -
dos y la elegancia de la v ida. 
Se dejó caer ea una butaca miranaa 
al rededor, como si no se cansara de 
contemplar lo q u e v e í f ^ pero de repen-
te pa l idec ió . E n la caoecera de la ca-
ma y en marcos de oro acababa de ver 
los retratos de su madre y de su h e r -
mana. Vest idas de negro, tristes y 
deemajoradas, parec ían llorar al ausen-
te. E l d ía antes de salir de Southainp-
ton, Marenval hab ía recibido aquellas 
fotograf ías destinadas á Jacobo y que 
representaban una prouieaa de per-
dón . 
— ¡Qué cambiadas e s tán! dijo J a c o b ü 
d e s p u é s de largo silencio. 
— Y sin embargo, en ese momento 
empezaban á esperar 
—¿Cómo hacerlas olvidar lo qne ha-
bían sufrido por mil 
—¡Ob! Muy fác i lmente . E n las ma-
dres y en las hermaí ias hay tesoros de 
indulgencia. L e s bas tará volverte á 
ver. L o que mas d a ñ o les ha hecho 
no es creerte cu ¡pablo, sino s^ber que 
eras desgraciado. 
— E ) m e cnál ha sido su existencia 
desde hace dos a ños . 
— L a de dos reclusas vo-untariaB. 
Han huido del mundo á quien acusa-
ban de tu pérd ida , y se han confiuado 
eu sn casa para llorar á sus aucbas. 
Todo lo que no participa de sa fe en 
ta inocencia y do RU desolación, por t » 
martirio. Y o mismo. . -o 
4 D E 
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NOCHES TEATRALES 
T J L O O IÑT 
La rran compañía de ópera francesa. 
IJA H E B R E A 
Abramos ei libro del perfecto repór-
ter de teatros, y difríímop, echando 
iDííno del consabido formulario, que 
anoche en el teatro de Tacón y para 
estreno de la gran c o m p a ñ í a de ópera 
francesa, se cantó la grande óp*ra en 
cinoo actop, de S ribe y I l a l e v r , titu 
Jada L a Jiuve, L l E b r i a en italiano y 
J a D c b r e a , como hemos convenido en 
l lamarla en español . 
A ñ a d a m o s que la obra «e e s t r e c ó 
en F a r í s en el teatro de la ó p e r a , an-
IPS Academia R^al de Música , el d ía 
23 de febrero de 1830, un año y seis d ías 
aiit»js que Los Bugonoles, ópera que se 
reí iet-enta esta noche, y que sus ptin-
cipalea ejecutantes fueron Nourrit, 
Levaseenr, la F a l c ó n y la Dora G r a s . 
Prosigamos diciendo que L a Juive 
ob uvo é x i t o inmenso y que sn mise en 
íoene l lamó la a t e n c i ó n de un modo 
tac » xrraordinñrio, que Carte l B'aze, 
es» lití-r d« mucho talento y arreglador 
del Frtymhütz y otras óperas , b a u t i z ó 
)» ÓJK i a de flalevy con la denomina-
ción de ' 'ópera de Franconi ," á cansa 
de las evoluciones h í p i c a s del final del 
primer afto. 
ü ^ g ^ m o B oónstpr otro sí: que JNon-
rrit idi ó la Mtnación y escr ib ió las 
palabras del aria famosa del acto 
coartt . 
D e s p u é s de estos seberanos alardes 
de erudic ión , ^n que me ha ayudado 
con isas hoiicias el reputado crí t ico 
P e ñ a y Goñi , el lector me permit irá 
cb !• cansar unna instantes, durante los 
tna l t s tomaré án imos para confesarle, 
en bi intimidad, que L a Hebrea es una 
cbr.. hermos í s ima f-n su conjunto, una 
( b ™ t scr i tacon la grandeza, con la 
pa* ón de quien vive en las p á g i n a s de 
la pait i tura la vida de una re l ig ión 
jiofesada con entusiasmo y con fe. 
Grande y legitima era la e s p e c t a c i ó n 
jlel i úbl ico por presenciar el estreno 
de la c o m p a ñ í a y apreciar, sobre todo, 
las facnltadps del tenor Ansal . i i , ya 
qne desde 1866, en que interpetraba la 
p p i t - d e Eleazar el tenor Maoaferri, 
no t-e había oído la cova 'eüa del cuarto 
acto, caballo de batalla de ios tenores, 
y eso que habían cantado la obra 
K b w n e r y Gianini . De aquí que la 
entrada fuese inmensa, extraordina-
ria , una de esas entradas que hacen 
é p o c a en las tempi radas teatrales. 
Toda la Habana que m a d r u g ó 
para proveerse de localidades, estaba 
en el teatro. Los que faltaban hab ían 
lleg-ido t irde , y ya no había localidad 
para ellos. 
Desde luego hay que consignar que 
la iraprefión causada en el públ i co 
por la gran c o m p a ñ í a de Nicosias fué 
excelente, qne los artistas que ten ían 
á su cargo loa principales papeles se 
ganaron la voluntad del públ i co con 
FU talento y facultides, y no desde su 
aparic ión, pues la concurrencia t en ía 
marcado carácter de juez severo, más 
que de entusiasta aficionado. Por eso, 
ni la TalexiS, ni la Badi la , ni Ansald i , 
ni Grommen, oyeron aplausos al pre-
sentarte en escena. F u é necesario que 
pquella a tmósfera , m á s fría que el si 
mu'ado invierno á cuyas puertas nos 
hallamos, fuera c a l d e á n d o s e con la 
voz de los artistas, para que la indife 
reucia se tornase en in terés , del interés 
se pasase a l entusiasmo, y el entusias-
mo f e convirtiese en algunos casos en 
grande y merecida o v a c i ó n . 
E l primero en oir esos aplausos fué 
el bajo M. Grommen, encargado de la 
parte del Cardenal Brogny. Dijo muy 
discretamente la plegaria del primer 
acto, sorprendiendo al publico con su 
hermosa voz, de un timbre grave y so-
Doro; y la terrible mald ic ión del tercer 
acto y el dno con el tenor en el cuarto 
fueron otros tantos motivos de aplauso 
para M. Grommen. 
Y perdóneme Mad. T a l e x í s que h a -
y a antepuesto al suyo el nombre de 
este ait ista, faltando no solo á la cor-
t e s í a que como dama ee merece, sino 
á la just ic ia que demanda su bien ga-
nada fama de artista, su hermosa y 
extensa voz, t̂ u exquisita manera de 
cantar y el brillante colorido que supo 
imprimir al papel de la protagonista, 
que le estaba confiado. Me explico 
que, no o b l a n t e contar la c o m p a ñ í a 
con otras cuatro tiples, desfile ella 
por nuestra escena en las tres primeras 
nochee; ayer con la Raquel de L a Juive, 
hoy con la Valentina de los Buyuno-
tes. el sábado con la Al ic ia de Roberto 
el Dial lo. Mad. T i ' e x i s tiene buena 
figura, voz agradable y excelente m é -
todo de canto, y con estas condiciones 
es natural que diese todo el realce 
que exige á s n interesante papel, sien-
do aplaudida en el d ú o del primer ac-
to, en la romanza del segundo y en la 
gran escena flaal del tercero, así como 
en el d ú o del quinto, y l lamada á la 
escena al final de eeos actos, entre 
aplausos eetruendosos, que compart ió 
con M. Ausaidi . 
P a r a este artista fué el triunfa ma-
yor de la noche. 
Isó, no era bastante que hubiese 
abordado un grandioso n ú m e r o musi-
cal (el aria del cuarto acto), de que la 
inmensa mayor ía de loa tenores pres-
c i n d í ; recefcitábaee que cantara ese 
n ú m e i o (como ya lo había hecho todos 
los RnttrioreV), con la delicadeza, con 
el buen gusto, con el exquisito fraseo, 
con la vigorosa voz con que lo hizo, 
d e s p u é s (le> haberlas llorado, aquellaa 
hermosas frases: 
qu' il te doone, 
la couronne, 
la couronne du mártir, 
para que el entusiasmo del públ i co 
llegase á los ó l l i m o s l í m i t f s . E l ada-
gio de esa aria fué un modelo de bien 
decir, al igual que la b e n d i c i ó n de la 
mesa y el aria que le sigue, en el se-
gundo, y el final del primero; pero en 
e l a i h g r o hizo e x í r e m e c e r las fibras 
del corazón con sos vigorosas energ ías 
y la brillantez y e x t e n s i ó n de su acen-
to. A n s a l d i — d e c í a n anoche loa más 
exigentes —es un gran artista, de la 
escuela de T a m b e r l u k , de la escuela 
de LesteUiér. Con él tiene ya el p ú -
blico de la Habana, ganado en una 
Bola noche, su artista favorito. 
l í o es obra L a Juive que permita á 
nna artista lucirse en el papel de la 
princesa Eudoxia; Mad, Badi l ia -Ber-
g ó s , que es joven, bella v eb ganta y 
P e c ó de severo el púb l i co en el pri-
mer acto con M. Salvator; pero en el 
segundo y los d e m á s no le e s c a t i m ó 
sus aplausos, 
M Nicosias h i demostrado ser ua 
gran mús i jo . L a orquesta, compuesta 
de excelentes profesores y muy nutri-
da, bajo su experta batuta real izó pro-
digios, Halevy i n t e n t ó con L a Juice 
realizar el ideal que Wagoer a lcanzó: 
hacer servir á la m ú s i c a como intér-
prete y medio expresivo do un pensa-
miento dramát ico . Por eso en m ú s i c a 
exige concienzudos i n t é r p r e t e s . H a -
llarlos, siguifioa triunfar. Y la orquesta 
triunfó anoche. 
E l Sr . Nioosiaa, director, d ir ig ió en 
pié. 
Una sorpresa tuvo el púb ' i co , y sor-
presa agradable: la c o m p a ñ í a repre-
senta sin apuntador. L a concha queda 
suprimida como ar t í cu lo de lujo. 
w 
* » 
E n el primer acto, aei"* parejas eje-
cutaron un bonito baile. E a el tercero, 
aparecieron Miles. V i l l a y Muller, el 
director M. Puricel l i , y doce bailari-
nas á f iecutar otro baile, en él que 
Mlle. V i l l a just i f icó plenamente el 
annncio de la empresa, que la presentó 
como estrella de la Seala de Milán, Sí: 
aquello no es mujer, es una eílfide: su 
planta apenas huella el suelo, pasa por 
él como un r e l á m p a g o por el cielo; sos 
movimientos graciosos, ráp idos , difíci-
les, apenas si dejan ver la juguetona 
sonrisa que se desliza por sus labios y 
su agraciado semblante. E s o es bailp, 
eso ea arte, eso es triunfar. A su lado, 
todos palidecen. Y cuenta que Mlle. 
Muller es una notable bailarina, que 
M. Puricel l i reúne á su cualidad de 
notable director de baile su maes tr ía 
en la e jecución de estos, y e j ecu tó pa-
sos dif í les y portentosos. Pero éntre-
l a se h a b í a convertido en sol, y sus 
resplandores dejaron ea una medio-
penumbra á los d e m á s . 
E E P O R T E R . 
L A S A L A D E T A C O N . 
No en e) firmamento, sino en la sa-
la de T a c ó n , hemos admirado la l luvia 
de estrellas. 
Aquel la sala del hermoso teatro, ra-
diante de luz y magrestad, ofrecía ano-
che el aspecto de una c o n s t e l a c i ó n . 
Estre l las de la gracia, estrellas de 
la elegancM, estrellas de la d i s t i n c i ó n , 
brillaban con fulgores no igualados á 
t r a v é s de la triple herradura de los 
palcos 6 esparcidas entre la serie ina-
cabable de lunetas. 
H a revestido el debut de la ópera 
francesa la misma grandiosa solemni-
dad que singularizaba en tiempos p a -
sados el estreno de la ópera italiana. 
U n a feria de bellezas y un derroche 
de joyas, de eedaSy de blondas, todas 
las pompas y todas laa galas de esa 
Habana opulenta que no pierde j a m á s , 
á despecho de las adversidades, sus 
viejas tradiciones de grandeza. 
Imposible una re lac ión de la concu-
rrencia. E s tarea que impl icar ía tras-
ladar á la crónica el libro de oro de la 
d i s t inc ión habanera. 
Pero á fa l tado nombres, s e ñ a l a r é 
laa toilettes que máa llamaban la aten-
c ión . 
Muy elegantes la Marquesa de L a -
rrinaga, luciendo un traje color ama-
rillo, conmargaritaa de brillantpa pren-
didaa en el neinado; la s eñora Josefina 
Bmbi! de Kohly , robe azul turquesa 
precioao; la s eñora Cata l ina L a s a de 
E s t ó v e z , de azul y chiffori's, con nna 
magníf ica riviére de diamantes al cue-
lio y eglantinas de brillantes entre el 
pelo, abierto en bandean; la s eñora Mi-
caela C a l vo de E m b i l , que ostentaba 
una magní f i ca to leHe con preciosas 
alhajas, al igual que au hermana M a -
ría, la interesante dama, esposa del 
Sr. Francisco Chacón; la señora María 
L u i s a H e r n á n d e z de P e ñ a l v e r , traje 
suntuoso color verde nilo; la s e ñ o r a 
Isabel Marty, v iuda de Parajóo , toi-
lette color negro admirable; la señori-
ta Si lv ia Alfonso, de azul, muy lin-
da; la s eñora María L u i s a Corujedo, 
que como siempre que se presenta 
en una fiesta llamaba anoche la aten-
ción por la eleganoia de su toilette y el 
valor de aus j^yas; la s eñora L a u r a G . 
de Z i y a s B i z á n , de rosa; la señor i ta 
María Antonieta Rabel l , con m traje 
precicao negro y rojo; la Sr». M! Luisa 
Laaa de S e d a ñ o , de brochado con pri-
morosos encajes de Bruselas; la señora 
Celia Dal Monte de Del Monte, elegan-
t í s ima y laa s e ñ o r a s R o d r í g u e z , viuda 
de Navarrete, Susana de Cárdenas de 
Arango y María Castil lo de Gonzá l ez 
Veranes, que lucían trajes e sp l énd idos 
á s p a l l i i x , ú ' t ima e x p r e s i ó n de la mo-
da, y del cual mostraba anoche la se-
ñora R o s a l í a Abren uno muy vistoso 
al quedaba realce un suntuoso collar 
de perlas. 
Muy celebradas, como de costumbre, 
laa bellaa hijas del Conde de Fernan-
dina, la aeñora de Pul ido y la ideal 
Beléne, que resaltaban admirablemen-
te en un palco de platea, inmediato al 
del Gobernador General , donde estaba 
con Mra. Brooke sa sobrina Miss 
Ingalla. 
Todos los palcos, todas laa lunetas, 
laa altas g a l e r í a s , ocupadoaen au tota-
lidad. 
E n el palco del Unión Chib una tri-
ple hilera, tras la fila de aillas. 
G r a n noche la de ayer en laa pági-
naa de la vida habanera. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
v i s t i ó o o n esplendidez, 




Raoal de Nangis, gentil hombre protes-
tante, M. Provost. 
Marcelo, soldado hugonote, criado de 
Kaou!, M. Grommen. 
El Conde de Nevers, católico, M . Berriel. 
E l Conde de Saint Bris, católico, M. Ja-
vid. 
Tavannes, gentil hombre católico, M, 
Salvator. 
Bois Koséa, soldado hugonote, M . Froi-
durot. 
Coese, M. Gyen. 
Valentina, h i j i del Conde de Saint Bris, 
Mrae. Talexis. 
Margarita do Valois, reina de Navarra, 
Mlle. Badilia. 
Urbano, paie de la ReiGa, Mlle. Jarrie. 
Coro general. 
L A OBRA 
Q u i é n e s eran los hugonotes, todo el 
mundo lo sabe; pero ¿de d ó n d e viene 
esa palabra he terogénea , e x ó t i c a coan-
do menos, loe hugonoteh? TraDajillo 
cuesta averiguarlo y no pocos libros 
empolvados hay que ojear para trope-
zar con ella. E l hietoriador Thierry, 
combatiendo ideaa y presunciones de 
muchos, diae que era un apodo que los 
c a t ó icos aplicaban por irris ión á los 
reformadores franceses, Meyerbeer an-
duvo perplejo antes de adoptar para 
au ópera, d e f i n i t í v a m e o t r , ese t í tulo, 
y S snbe baut i zó y d e s b a u t i z ó la obra 
de su colaborador antes de que reci-
biera el bautismo de los ap laaáos pú 
b ü e o s . 
L l a m ó l a al principio la San Barto 
lomé, y bien pudo haberle conservado 
este nombre, pues el eje de la acción 
descansa en la horrible carnicer ía efeo-
tuada la noche fatal del 24 de agosto 
de 1572; d e a p n é ' , la in t i tu ló E l digne 
Uoj pero t emió que los per iód icos s a t í -
rico ^hicieran sangrientas alnsiones á 
la ejecución de loa artistas, y propuso 
á Meyerbeer el románt i co apelativo de 
Leonor; pero hab ía media docena de 
Leonoras que vagaban invendibles en 
los estantes de los editores de mós ica , 
sin contar las de P t e r , de Gaveanx y 
de Everwe in ; dejó escapar en la con-
versac ión la palabra hugonote^; el maes^ 
tro la c o g i ó al vuelo y la edoptó deci-
didamente. B u cuanto l l egó este he-
cho á oidoa de los gacetilleros, lo anun-
ciaron á son de trompa y se comenzó 
á entablar en las altas regiones del 
periodismo científ ico, sobre la propie-
dad de la voz, unas p o l é m i c a s que pu-
sieron fnego á. las cuatro e81uina8 de 
la erudic ión , 
' • L a expres ión hojonot', do' í í i un sa-
bio, habiendo aido y aiendo aún un 
apodo despreciativo aplicado 4 un i 
ca^ía religiosa que hoy profesi un 
culto reconocido y protegido por la 
constitucional, no debe darse á una 
obra que es tá llamada á popularizarse, 
porque habría peligro de revivir odios 
que afortunadamente han desapareci-
do de nuestro sutdo c iv i l i zad» . L a ópe-
ra nueva debe llamarse: Los protestan-
t'S". 
Otro sabio e m p u ñ a b a la péñola y 
t en ía el "sentimiento de disentir do la 
reapecable opin ión de au docto colegí», 
puea era sabido que si bien ex i s t ían 
loa Protesfanies bajo el reinado de 
L u i s X I V , no había sombra de ellos 
bajo el de Oárlos I X . Loa enemigos de 
Koma pe llamaban entonces Luteranos 
en Alemania, Gulcinistai en Suiza, y 
reformados en F r a n c i a . Agregaba-que, 
s e g ú n ae dec ía , h a b í a de cantarse en 
en la nueva ópera nn coral compuesto 
por Lut^ro, y hab ía de gritarse: ; Viva 
Cvl'gny! y siendo aaí que el almirante 
de Coligny no era luter*no,8Íno calvi 
nista, claro era que la nbra de S ribe 
y Meyerbeer no d e b í a titularse loa 
Hugonotes, ni loa Protestantes,, sino los 




L a primera r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Hugonotes se e fec tuó en P a r í s un día 
que era do noche y qne solo figura 
cada cuatro años en «I calendario, 
—el 29 de febrero d j 183G. 
EL ARGUMENTO 
ACTO PRTMEHO.—El Conde de Nevera, en 
Tnrena, celebra un banquete, al que asis-
ten raucb s caballeros ca tólicos y el noble 
protestante Raoul de Nangy. Eos convi-
dados juegan á Irs dados y cantan las deli-
cias de la juventud y sus placeres. Algunos 
invitan á Raoul á contar sus aventuras 
amorosas, y el noble hugonote cuenta una 
misteiosa é interesante. 
Dice que cerca de las altas torres de 
Amboise vio nna litera acometida por una 
turba de estudiantes, y voló en su socorro; 
dispersó á los agresores y bailó en la lite-
ra una beldad que impresiouó vivamente 
su alma. 
Entra Marcelo y lamenta encontrar á su 
amo bebiendo con los enemigo» de sn reli-
írión. Cossé recuerda tnber fido herido en 
la Rochela por Marcelo y )e invita á beber. 
Marcelo se niegra á ello, pero accede á can-
tar y entona una canción hugonote. 
ü u criado pasa por la ouerta del fondo y 
conduce una dama encubierta; avisa á Ne-
vers, que sale de la escena. Todos creen que 
se trata de una aventura amorosa, y se aso-
man á la ventana de la derecha que da al 
jardín, donde esperan a imi ra re l nob'e por-
to de la dama. La distinguen, ó indican á 
Raoul qne se asome. Este ee acerca á la 
ventana y retrocede sorprendido, al reco-
nocer la bella criatura de la litera. Asilo 
manifiesta á todos, y jura tomar venganza 
de la que cree perjura. 
Vuelve Nevers pensativo, y dice que, con 
sentimiento, ha, juradoá Valentina dejarlo 
en libertad de escoger esposo, á pesar d.d 
compromiso de próximo enlace adquirido 
con su padre. Todos le saludan como afor-
tunado seductor. 
Entra Drbano, paie de la rema Margari-
ta, y dice qne es mensa ero de una ilustre 
dama, y trae un billete para uno de la reu-
nión. Ñevers pide el billete que cree amo-
roso, y Drbano dice que á Raoul de Nangy 
es á qu'en debe entregarlo. 
Raoal coge el billete y lee su extraño con-
tenido, dicen que se deje conducir con 
los ojos vendados en nn carruaje. Decido 
acceder sin temor, y recíbelos plácemes de 
todos, y las ofertas de anrstad de los que 
sospechan que es llamado por la reina Mar-
garita. 
ACTO SEGUNOO.—En el Parque del cas-
tillo Cbeoonceaux aparece Margarita ro-
deada de sus damas, que le avudan á con-
cluir su tacado. El paje Drbano está arro-
dillado delante de eila y tiene un espejo en 
las manos. 
.Margarita se deleita en considerarlas de-
licias de su mansión de Turena, y lamenta 
que la guerra entre católicos y protestantes 
turbe tanta ventura, 
Drbano le anuncia U llegada de Valen-
tina, la más hermosa de sus dornas de ho-
nor, la cual llega y dice .i Margarita que 
Nevers le ha devuelto su palabra. L a Reina 
?e felicita, porque así podrá realizar su 
proyecto de casarla coa Raoul, cuyas nego-
ciaciones promete empezar en seguida. 
Dna dama invita á Margarita y Valenti-
na á respirar la fresca brisa entro la cerca-
na enramada. M a r ^ a r i t i despide á sus da-
mas, y su paje Urbano, que sale contraria-
do, y vuelve anunciando a Haou!, que entra 
con loa oj >s vendados. Margarita ordena 
que la dejen sola con él. Luego dice á 
Raoul que sequile la venda de ens ojos. 
Esto queda sorprendido ante el hellisimo 
panorama del parque. Ofrece sus reepotos 
á Margarita, que le significa qne desea ob 
tener doói unapromesa. Haoul juraícum-
plir en todo sus deseos. 
Drbano entra anunciando á los notiíes de 
la corte. Raoul se sorprende al conoper el 
sitio cu que so baila. Entonces MargaHta le 
dice que su deseo es poner finálaMucba 
desastrosa de cató icos y hugonotes,1 apla-
cando sus odios con el enlace de Raoul y 
Valentina. Rao.il ofrece eometerso á este 
deseo de la Reina. 
Entran los caballeros de la corte* entre 
ellos Saint-Bris, Nevers y algunos p/oics-
tantos, y saludan con respecto á Maréari ta. 
Esta manifiesta á los caballeros el deseó 
conciliadoi que le anima, y su proyecto de 
casar á Valentina con Raoul. Todos juran 
por la fe y el honor cumplir los deseca de 
la Reina. 
Margarita p-eseuta entoncesá vaient¡_ 
na, y Raoul reconoce á su infiel misteriosa 
y exclama iodigaado que jarnos s e r á^u as-
peo, Návers, Saint-Bris y demás católicos 
juran venganza de esta ofensa. 
ACTO T B R C E R Q . — E l teatro representa el 
sitio conocido por el Pre aux Oleres, que 
ocuoatodalaes^na. A la izquierda hay una 
tab¿rDa, en cuya puerta bay un grupo de 
mujeres y estudiantes. A la derecha, solda-
dos hugonotes. En el fondo, la entrada de 
unacapdla. En medio, un gran árbol que 
da sombra al suelo. Trabajadores, merca-
deres, barracas y pueblo. Dan las seis de la 
tarde. El coro dice que en este día se debe 
descansar y olvidar las penas de la vida. 
Rossó, bebiendo con sos companeros, da 
vivas á la guerra y los excita contra los pa 
pistas. , . . . , . 
En este momento llega la comitiva de la 
boda Nevers v Saint-Bris acompañan á 
Valentina, que* va cubierta con un velo, y 
les siguen damas, nobles y criados. 
Ma>celo pregunta por Saint-Bris, y lo 
dicen que no ee le puede hablar, promovién-
dose con tal motivo alguna a arma entre 
católicos y hugonotes. Sigue un coro de g i -
tanos, v danzan las gitanas, los estudiantes 
y demás mujeres, después de lo cual, vuel-
Ven de la capilla Nevers, Saint-Bris y Mau-
REV(>T;' . , - , J 
Nevers dice que Valentina le rogo la de-
jara al pie do los altares hasta la noche, 
para cumplir una promesa. 
Marcelo entrega á Saint-Bris un billete 
do Raoul en que ie desafia. Saint-Bris dice 
á Marcelo que esperará á Raoul en aquel 
sitio á las altas horas de la noche. Marcelo 
se va, y Maurevet indica á Saint-Bris quo 
pueden tomar venganza de Raoul por me-
dios más seguros queu' i desafío. Entran 
eu la capilla para tratar del asunto. 
Entran arqueros, y uno pregona la que-
da, hora en que debe cesar el bullicio, é 
invita á todos á retirarse. 
Valentina sale de la capilla y Marcelo 
llega por otro lado.—Aquélla viene sobre-
cogida de espanto por haber escuchado á 
su padre concertar el asesinato de Rajul . 
Marcelo sospecha algo, y decide esperar en 
ei sitio para defender á su amo. 
Valentina advierte á Marcelo, y l e a . i s a 
el peligro que corre RÍOU], y le manda 
que vuele en su auxilio. Salo Marcelo, pero 
vuelve sin haber podido encontrar á su 
amo. 
Llega Raoul con sus testigos por un la do, 
v Saine-Bris con los suyos por otro. Marce-
lo aparta á su amo, y le advierte el peligro 
que le amenaza. Rioul no le cree, é invita 
á!o-« teJtigos á fijar las condiciones del 
d ÍPIO. 
Se disponen todos á acometerse, cuando 
Marcelo advierte pasos cerca, y grita que 
se detengan. Maurevert grita que q neren 
matar á un católico, y pide socorro con ob-
jeto de llamar á los conjurados para asesi-
nar á Raoul, y llegan varios soldados, que 
se reúnen á Maurevert y testigos, rodeando 
á Raoul y sus padrinos. 
Dentro de la tabe'na se oye c a n t a r á los 
hugonotes, y Marcelo grlpea la puerta y 
grita: ¡Coigny\ \CoHgny\ Los hugonotes sa-
len con las armas en las manos. Saint-Bris 
llama por otro l adoá los estudiantes. 
Los dos partidos, llenos de cólera, se 
preparan auna furiosa acometida. En este 
momento aparece por la izquierda la Guar-
dia de palacio y pajes con antorchas que 
acompañan á la reina Margarita q'ie va en 
litera al Louvre A l verla se detienen los 
combatientes. 
Margarita lamenta que las calles de Pa-
rís sean teatro do tales discordias, v Saint-
Bris acusa á los bu onotes de traidores y 
Raoul á los católicos; pero Marcelo enton-
ces seña la á Valentina, diciendo que eila 
le previno el atentado contra Rarul. 
Saint-Bris corre á Valentina, que sale de 
la capilla, y le arranca el velo. Todos se 
sorDrenden al reconocerla. 
En esto se oyen los acordes de una or-
questa, y apuece en el rio una lancha en 
que viene el cortej-> nuocial. Nevers de-
sembarca y dice á Valentina que la va á 
conduc i r á su palacio á gozarlas delicias 
de su nuevo estado. 
ACTO CUARTO.—Aposento del palacio 
del Conde de Neve's. Valentina lamenta 
la suerte que su padre le ha preparado ca-
sándola con quien no ama. Entra Raoul 
diciendo, que, desesperado, quiere ver á 
Valentina y morir. Valentina sie te pa-
s'is, y obliga á Raoul á que se oculte para 
no comprometer su honor. 
Saint-Bris, Nevers y Tavannes, entran 
seguidos de otros caballeros católicos. E l 
primero dice q ie por orden de la Reina so 
reúnen, y q ie ha sonado la hora de ejecu-
tar el gran proyecto preparado por la Mó-
dicis. Dice á su hija que se retire, pero 
Nevers no lo consiente. 
Saml-Bris dirige á los caballeros con 
exaltación varias frases animándoles á 
exterminar á los enemigos de la fe. Todos 
acogen el proyecto de exterminio, y Valen-
tina tiembla por Raoul.—En esto Nevers 
toma la palabra y dice que él desea el ex-
terminio de los hugonotes, pero no quiere 
realizarlo sino en bu^na y franca l id ; se 
niega á servir de instrumento para una ho-
rrorosa matanza, y rompe su espada; Va-
lentina abraza á Nevers por tan noble 
rasgo. 
Saint-Bris manda asegurar á su yerno y 
prosigue con ardor su arenga á los caballe-
ros, cuyos pechos infi jma con mil frases 
inspiradas en el más ardiente fanatismo, y 
prepara la t rágica conjuración. Raoul todo 
lo escucha escondido en el próximo gabine-
te, y Valentina, horrorizada, pide al cielo 
piedad al menos para él. 
Tres frailes entran lentamente travendo 
unas bandas blancas, y ayudan á Saint-
Bris á inspirar más encono y decisión en el 
proyecto de matanza. Se reparten puñales 
y cruces; se desnudan las espadas, y des-
pués de entonar un himno al Dios de las 
batallas, se retiran silenciosos pa'a comen-
zar el exterminio de los hugonotes. 
Raoul sale del gabinete y se dirige hacia 
la puerta del fondo: pero se detiene al oir 
correr por fuera los cerrojos. Se dirije á la 
de la izquierda y se encuentra cou Valenti-
na, que sale de la alcoba,—Esta le pregunta 
con terror á dónde se dirige, y Raoul dice 
q u e á salvar á sus hermanos. Procura de-
sasirse do Valentina, y le suplica que le de-
je partir, pues es cercana la hora del peli-
gro. Valentina dice que eu hora tan supre-
ma nada teme, como el peligro de Raoul, y 
le confiesa su amor. Este se detiene con-
movido, y se embelesa, o lv idándola cerca-
na hecatombe. 
Se oye de lejos un repique de campanas, 
y Raoul intenta nuevamente desasirse de 
Valentina y volar á compartir la suerte de 
6U3 hermanos. Valentina le detiene; Raoul 
conduce á Valentina á la ventana y le 
muestra el horrible espectáculo de la ma-
tanza. Valentina ee desmaya, y Raoul va-
cila un momento entre el peligro de sus her-
manos y el estado de la que adora. Por fio 
se decide y salta por la ventana. Vlaenti-
na se levanta, lo ve saltar, y vuelve á caer 
sin conocimiento. 
ACTO QUINTO,—Mientras en las cal1es de 
París se efectúa la matanza de los hugono-
tes, que se conoce en la historia cou el ñora • 
bre de la San Bartolomé, Valentina se ha. 
reunioe con Paoul, ofieciéndole una esca-
rapela blanca que le permita hacerse pasar 
por católico, salvando la vida y que éste re-
chaza. Marcelo anuncia que Nevers ha s i -
do muerto, y Valentina, para probar á Raoul 
su adhesión y su amor, declara que abraza 
el culto protestante. Marcelo bendice eu 
nnióo. 
Los soldados salen de un templo donde 
han cometido numerosos asesinatos, y piden 
á Raoul, á Valentiua y á Marcelo que abiu-
ren. Al negarse, los llevan para ma-
tarlos. 
Cambia la decoración. Las calles de Pa-
rís, llenas de cadáveres. Raou', mortalmoin-
te herido, aparece sostenido por Valentina 
y Mtircelo. Ei conde ce Saint Bns vieno 
al írcDte de uoa cwmpañía de arcabuceios, 
á los que manda hacer fuego G e m i n a 
cae mortalmente herida, y Saint-Bris reco 
^ . P l a z í t la reina! exclama un paje de 
Margarita de Navarra, que sale del baile, 
llevada en una litera de ^anos A l recono-
cer á Valentina, detiene con la mano a 
obra, de los soldados; pero ya es tarde, la 
muerte ha cumplido au triste misión. 
ííiliiiDal tecciooal k Policía. 
SESION DEL DÍA 15 
El vigilante 804 Marcelino Arango, per-
teneciente al 7? Barrio, presenta á don 
Joaquín Rodríguez Fernández , dueño de 
la bodega calle de Ol i endo núm. 5, por 
haberlo sorprendido vendiendo en su esta-
blecimiento bebidas alcohólicas a vanos 
soldados americanos. , , , 
Mr. Pitcher, dispone que la bodega sea 
clausurada por diez díaz, al mismo tiempo 
que condena á Rodríguez á una multa de 
diez pesos, y dejar depositada una fianza 
de 100 pesos, que perderá si vuelve á rein-
cidir en la falta por que hoy so le detuvo. 
También el teniente de policía señor Sa-
ina de la Peña, presentó á don José 
Torrieote Ló^ez y á don Oárlos Ko-
drfguez Várela, dueño y dependiente res-
pectivamente del cafó " E l Escorial," calza-
da de San Lázaro núm. 3 8, por haberlos 
sorprendido expendiendo bebidas alcohóli-
cas á soldados "del ejército do ocupación. 
Como quiera que Mr. Bílcher estima el 
caso como reincidente, impono diez díaa de 
arresto t n el Castillo de Atares, á los dete-
nidos Rodríguez y Torrente, y además á 
éáte último so le exija una fianza de dos-
cientos pesos oro americano, y se clausura 
el edtab.ecimiento durante treinta días. 
Los negaos Andrés y Agustín Gut iérrez , 
denunciados por el inquilino de la casa. San 
Lázaro 22 comn vago?, son puestos en liber-
tad por no ser cieita, la acusación hecha 
cunt ía ellos. 
Juan López Cosme, vecino del Mercado 
de Colón, detenido p r el policía nú u. 420, 
que lo acusa do reyerta y escándalo, fué 
condenado á diez dias de trabajo en el Cas-
tillo de Ataros, 
A igual pena son condenados: Serafín 
Odez Abreu, por ebrio y a immaz; iáá la no-
licía; Genaro Díaz Franco y Eugenio Z^-
queira, detenidos por el teniente Sainz de 
la Peña por embriaguez y escándalo; En-
rique Gallor Blanco., por agresión; Enrique 
Guerra Valdéá, por lesmneá y ebrio; Pablo 
Gar.-ía González, por erub iagudz; Martin 
Alfonso, por coacción, Jusó Arra i Guerre-
ro, pur vago y falta da respeto á su ma-
dre; y José Rjd i íguez Luerio, por ebrio. 
A diez días de reclusión en el Vivac son 
condenados: Gabino Valdés Granado y Jo-
sé Martínez Rodríguez, por amenazas y 
portar armas; Fe l ip i Cardona Armimteros 
y Teófiio Gaivez Herrera, por escándalo; 
Thumáa Me Clnsk^y y E irrard L. Kaae, 
por desobediencias y faltas á la policía. 
Son multados en diez pesos: John M . 
Roes, por maltrato; José Garrido Navarro, 
por ebrio; José Hdez Mirabal, por agre-
sión y lesiones; Manuel Pardo Lóoez, Mar-
celino L. Fernández ó Bi ario Zarate Co-
rrales, por juego prohibida. 
CRONICA DE POLICIA 
HQBO 
Ayer tarda fué detenido por el vigilante 
214 ei blanco Rafael Rodríguez Gonyá'ez, 
vecino de Virtudes nú ñero 4í), por haberlo 
sorprendido en los mon enr- a de robar una 
c;ija con doce relojes, del kiopfc i que existe 
en los portales del teatro ue Tacón. 
Dichos relojes eran de la propiedad de 
Mr. John Rogers, vecino de Prado 120 y 
dueño del expresado kiOí-ko. 
El detenido juntamente con los relojes 
ocuoados fué presentado ante el señor Juez 
de lastrucción de Guadalupe. 
BCFZT.-.D.\S 
En la tarde de ayer ingresó en el Vivac 
para ser presentado hoy ante el Tribunal 
C rreccional de Po l ic ía , ' e l blanco Manuel 
Valdés Alvelo, detenido á petición de don 
prbauo Miranda que le acusa de haberle 
dado do bofetadas en circunstancia de ha-
llarse en los portales dol hotel "Pasaje", a 
causa de un disgusto do pa abras habidas 
entre ambos. 
A L . \ C 0 ^ T 3 D 3 POLICIA 
A petición de don Manuel Llanos, vecino 
de Esperanza i.u ñero 7, fué detenido ayer 
tarde por el v ig í l au t eS ló un individuo blan-
co residente en la cabe de San José, por ser 
acusado de haber hecho proposiciones i n -
morales á una joven de 15 a ñ o s , entenada 
del acusador. El detenido fué remitido al 
Vivac. 
Hoy comparecerá ante el Tribunal de 
policía el blanco Manuel Torres Rodríguez, 
que t r a t ó de sobornar al teniente ayudante 
del Jefe de policía, Alberto Cárdenas , para 
que lo ingresara en el Cuerpo de póíicía 
mediante la bonificación de tres centenes. ' 
INSULTO 
A la estación de po icía del cuarto barrio 
fué conducido por el vigilante 185 el blanco 
Juan Menéndez Planes, acusado por don 
Domingo Albion, vecino de Príncipe Alfon-
so número 27. de estarle constantemente 
amenazando con palabras insultantes y 
provocándole á duelo por medio de un es-
crito. Menéndez será presentado hoy ante 
el Tribunal Correccional. 
ESCANDALO 
Las meretrices Vjvíta Campo y Merced 
Gómez, vecinas de Picota 77 tfoeroo dete-
nidas aver por promover un gran escándalo 
en la vía pública, 
POR, ELEVAR U N COMETA 
Por el médico de guardia de la casa de 
socorros de la pnmera demarcación fué 
asistido el menor blanco Pedro Conde, ve-
cino de Merced n" 72, de una herida contu-
sa leve en la región parietal derecha y de 
la fractura simple y competa de los huesos 
cubito y radio, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente 
dicho menor al caerse en la azotea de su 
casa, al estar elevando un cometa 
INVESTIGACIONES 
El teniente de Pul i r ía del destacamento 
del Vedado, señor Adot,-se const i tuyó por 
orden do' capi tán señor Duque Estrada 
en el campamento americano que existe cu 
la calle 17, entre C y D, con objeto de 
practicar averiguaciones sobre un robo de 
oO pesos en oro americano y vanas prendas 
perpetrado en dicho campamento. 
MORDIDA POR, UN PERRO 
La menor Elvira Juztiz vecina dé la calle 
de Arango, esquina á Atares, fué mcidida 
por un perro callejero. 
LESIONES 
Un policía secreta detuvo y remitió al 
Vivac á don Antonio Argudín, escogedor 
de la fábrica de tabacos E l Aguila de Oro 
acusado por doña Mariana Hernández ve-
cina de Concepción de la Valla número 2 
B, de haber maltratado á su menor hijo R i -
cardo Rodríguez p r el solo hecho de ha-
berse puesto á mirar en unión do otros me-
nores por una ventana del domicilio del 
acusado. 
ARIJA OSCUPADAS 
En la ferretería de los señores Prieto 
Alonso, calle de San Ignacio número 50^ 
fueron ocupa ¡os 180 machetes, q- e n^fj» * 
ron en dicha casa á disposiciña did j ^ f j 
policía secreta. J 
VINOS ADULTERADOS 
En la fonda Aguila núuidro 191 propie-
dad de los señorea Leves, Xegreira y o^v 
ocnpS la policía secreta varias pipas de v i -
nos adulterado?. El químico de sanidad se-
ñor Pardiñaa se incautó de unas muestras 
para su examen. Las pipas quedaron sa-
lladas y á disposición del jefe de U sección 
secreta do policía. 
ESTAFA 
Por estafa de un par de dormilonas con 
piedras de brillautca fué detenido el pardo 
Pablo Aranguren, acusado por el coronel 
del ejército venezolano don Alberto Artea-
ga, vecino de Prado mi nero 7. 
G A C E T I L L A 
LÍ ^ T E A T R O S . — batamos ea p í e n » 
an imac ión teatral. 
Cuatro teatros abren 819 puert ia es. 
ta lioohe oft'Hciéndouos grau variedad 
de espectáfiulo5. 
Taoón, el d ^ í a n - , OTapvlo desde 
ayer por U Ooéra F r a g ñ s e , anuao/a 
Los Hugonotes como segunda fuacióí i 
de abono. 
Con la hermosa partitura de Meyer-
ber har-in tni apar ic ión la primera ti-
pie lijera Mmo. Jarr ió , el p r i m T tenor 
dramát ico M. Prevost, el pritupr b^jo 
cantante M. JUvid y el primer b a r í t o -
no M. B^rric1. 
E n Payrec, déMma funaióa da l a 
temporada con E l Trova ivr . 
C h a l i i y S igt ld i c a n t a r á n , reapo'-t7-
vameot0, la parte de Leonor y da 
Manrique. 
L a empresa de A'biau a n u m i a la 
octava r e p r e s e n t a c i ó n Ja L a ('hiv H 
m primera tanda, á c o n t i n u a c i ó n ¿,a 
R>v Vosa y oomo ti \ de fiest i L a P r a -
v ana, obras todas donde tanto ae Inca 
la bella trinidad que forman en nuea-
tro teatro de la zt-rzuela Lo'a Lóp^zL 
Jos fina Calvo y María B jaf inrra. 
tín Lara—donde la c o m p a ñ í a qua 
dirige el i o fu ig ible 11-^10) LM^.Z no 
decae nn so'o momento en el í vvor del 
} ú lico—ha dispaesto el programa de 
esta noche con la piece^ita 
la cvla a, á las och ; Tenorio , w^'{» y 
el üomendador, a laa nu^v , v L a veni* 
da dtl inglés, á- las die?, sin táltary como 
ea consiguiente, loa cotidianos badea 
á la terminac ión de cada tanda. 
L a Habana t i nn^ hoy donde pasar 
la noche á un \\\-AI'CT y »n tu j» ; 
BANDA ^ S 'A.VA — T u a noch0! ofre-
cerá la Band ' i • VJI/ÍI su aco-»i"nm i r a -
da retreta M"MHIJ*1 ea los aaloues d» l 
Caaiuo K ^ . ^ u i , que ae verán f-v^rp-
cidoa con I» presencia de laa facuiliaa 
de 'os aoi i s. 
l i a aquí d programa: 
Primera farte 
Ia. Pout pourrit de airea eapaüolea . 
— A r regí o. 
2a. Cuadr i l la de Mme. A n g o t . — A u -
di ^ m, 
31 Valsea .—Ortega . 
Sfgunda parte 
Ia Cuarteto del ' 'Kigoletto'4—Ver-
di. 
2a Lanceros de E s p a ñ a . — L . M a r -
tío Wlezonro. 
3 a Paso-doble " E s p a ñ a . " — J a a -
i ranz, 
Pov V E R D A D E R A M E N T E sorpren-
den t a los * í V toa de la E m n l s i ó n de 
S ort en !os niñ.»a. A ú n aquellas c r i a -
toras q-ie estaban á las puertas d-í la 
muerte, engriiearin de una manara rá-
pida tan pronto empiezan á to-uar ea-
t<% medicina salvad- ra. 
D r Joi-é N . M-tceo, Medico-Cirujano. 
Ce ti tí : Q,\* hace más d-í diez añoa 
vengo ut-a.-jdo la Emula ión de Ssott de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo* 
fo;-titos de cal y de a j sa en la tuberca-
IOHÍS, escrófu la y raquitiaino con buatt 
resmtado, considerando e->ta prepara-
ción, por lo aceptable al paladar de loa 
oiñop, como el m j ir m^ lir; .m^nto p i -
ra el raquitiamo, por aer ademán emi-
nentemente alimenticia y asimilable, 
D r . José N . Maceo 
Puerto Padre , Cuba . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n las butacaa de un teatro: 
L l . — Bse actor ea de í ea tab le : pare -
ce un av-atruz enamorando á un á n -
gel ¿No te parece! 
/ Un con s >rnn.—S\, en efecto; rae re-
cuerda, ¡as primeras semanas de nues-
tro matrimonio. 
aMun-inos de 5 4 7 libra» ( nt^rog) íi razón ''c 59 
ctp. ibra. No se merudean Taberna M .n n, Ob ar 
P1» 9% O 1636 «a U I J - l ? ^ 
Oaticos de .Angora 
b'anooe y 1 gres. Se ve-iden en San Nit:ol«8 99, a c -
cesoria E n ia misma ee comp a UD perrito ratone-
ro, qne paranticeu mata ios la.Obes. 
' 4 » 8 4a-14 
Aviso al público. 
MOTÍIV.I oso descubrimiento para el rsterminio 
absoiato de las chi ches: «e par,.nt:.2a el x o Üirt? 
co agente en e^a ISIH J A T m i o , J . s ó . P.eroÍTl-
uo n. 3. Te lé 0Q.> l.&oi). D e p ó s i t o , ü l i c i o s o. 13, ba -
ratillo. 5411 >-a 11 
tM iroa producc ión dtl eraint uta novelista E m i -
lio Z o l i , pnmera t raduoc ióo del esp ñol. 
De varita en la l i b r ó l a del Sr. Artiaga en S » a 
Mi^uelp. 3. 0 16 5 8 » _ 
tmúÉ M'ám k BEDÍIÍS 
H<-r acuerdo de la Direct iva se cita 4 Jos BfB^re» 
sal ios p&ro la Junta general l i traordiuar ia «j ie de-
ber i oelebn rs el p r ó s i m i domingo 19 del cornen-
l i , 4 las doce dtl dia, eu los saloi.es del Casino E s - , 
p. bol, c^n objeto de reso ver eo' ra solic tud de fo-
oorro & favor de las viudas é Lijos de los que pere-
cieron eo el Díiufrigio de la 'ancha "Vi igeu de 1* 
Uiircuera'', o u n í o eu el mes anterior. 
H il'ana, '3 Me nov embre de l t99 — E l 8«;Cretar 
rio. J u in A. M urga. 
o K 24 6 i 13 f.d-1* 
Helados superiores á 15 renls. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, l'im'M 
refrescos, &c. 
Prado l l O , E^abafa 
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